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B y  T i m  I r m e n  
M o n t a n a  K a i m i n  R e p o r t e r
C e n t r a l  B o a r d  a l l o c a t e d  $ 4 0 0  l a s t  n i g h t  l o r  d i s t r i b u t i o n  o l  a  t e n ­
a n t ’s  r i g h t s  h a n d b o o k  a n d  q u e s t i o n n a i r e  t o  o f l - c a m p u s  s t u d e n t s  
a n d  a p p r o v e d  a  r e a p p o r t i o n m e n t  p l a n  l o r  M i s s o u l a .
R o g e r  H a w t h o r n e ,  s t u d e n t  h o u s i n g  c o m m i t t e e  m e m b e r ,  s a i d  t h e  
q u e s t i o n n a i r e ,  p r e p a r e d  b y  t h e  c o m m i t t e e ,  w i l l  b e  u s e d  t o  h e l p  
d e t e r m i n e  t h e  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o l  s t u d e n t  h o u s i n g  i n  M i s s o u l a .  
H e  s a i d  t h e  r e s u l t s  o l  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  
M i s s o u l a  C i t y  C o u n c i l .  . . .  .  .  „
H a w t h o r n e  s a i d  r e s u l t s  w o u l d  i l l u s t r a t e  n e e d  l o r  a  p u b l i c  h o u s i n g  
a u t h o r i t y  i n  M i s s o u l a .  T h e  C i t y  C o u n c i l  i s  s c h e d u l e d  t o  d i s c u s s  t h e  
m a t t e r  s o m e t i m e  i n  J a n u a r y ,  h e  a d d e d .
C B  u n a n i m o u s l y  p a s s e d  a  r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  M i s s o u l a  r e a p ­
p o r t i o n  p r e s e n t  w a r d s  b e f o r e  t h e  1 9 7 3  c i t y  e l e c t i o n s .
U n d e r  t h e  p r e s e n t  a p p o r t i o n m e n t  p l a n ,  M i s s o u l a  i s  d i v i d e d  i n t o  
s i x  w a r d s .  H a w t h o r n e ,  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  j o u r n a l i s m ,  s a i d  a  
7 5 . 5  p e r  c e n t  p o p u l a t i o n  d e v i a t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  m o s t  d e n s e l y  
a n d  m o s t  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  c i t y  w a r d s .
I n  o t h e r  b u s i n e s s :
•  J o h n  H a n s e n ,  p r e s i d e n t  o l  t h e  M o n t a n a  S t u d e n t  P r e s i d e n t s  A s ­
s o c i a t i o n  ( M S P A ) ,  s a i d  t h e  g r o u p  i s  o r g a n i z i n g  s u p p o r t  t o  h i r e  a  
l o b b y i s t  f o r  t h e  u p c o m i n g  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n t i o n  i n  H e l e n a  t h i s
w i n t e r .  ,  , ,
M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  h a s  s e t  a s i d e  $ 2 , 0 0 0  f o r  a  l o b b y i s t  a n d  
E a s t e r n  M o n t a n a  C o l l e g e  i s  e x p e c t e d  t o  a l l o c a t e  a b o u t  t h e  s a m e
a m o u n t ,  H a n s e n  s a i d .
C B  p l a n s  t o  a l l o c a t e  $ 1 , 5 0 0  f o r  a  l o b b y i s t ,  C h r i s t e n s e n  s a i d .  W e s t ­
e r n  M o n t a n a  C o l l e g e ,  N o r t h e r n  M o n t a n a  C o l l e g e  a n d  M o n t a n a  C o l ­
l e g e  o l  M i n e r a l  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  a s  a  g r o u p  w i l l  p r o b a b l y  
a l l o c a t e  a n o t h e r  $ 5 0 0 ,  h e  a d d e d .
C h r i s t e n s e n  a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  t o  s t u d y  t h e  p r o p o s a l  f o r  a  
l o b b y i s t .
C h r i s t e n s e n  s a i d  l a t e r  h e  d o e s  n o t  w a n t  t o  l o b b y  a t  t h e  c o n v e n ­
t i o n  t h r o u g h  t h e  M S P A  b e c a u s e  o l  c o n f l i c t s  t h a t  m i g h t  d e v e l o p  
b e t w e e n  s t a t e  a n d  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  o l  h i g h e r  e d u c a t i o n .
T h e  b a s i c  c o n f l i c t  w o u l d  d e v e l o p  o v e r  s t a t e  l u n d i n g  o l  p r i v a t e  i n ­
s t i t u t i o n s ,  C h r i s t e n s e n  s a i d ,  b e c a u s e  s u c h  a  s i t u a t i o n  w o u l d  t a k e  
m o n e y  a w a y  I r o m  s t a t e !  i n s t i t u t i o n s .
C h r i s t e n s e n  s a i d  h e  b e l i e v e s  t h e  o t h e r  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  d o  n o t  
w a n t  t o  l o b b y  t h r o u g h  M S P A .
•  E i t h e r  J a c k  C l o h e r t y ,  o l l - c a m p u s  d e l e g a t e ,  o r  J o h n  C h r i s t e n ­
s e n ,  A S U M  p r e s i d e n t ,  w i l l  a t t e n d  a n  “ e m e r g e n c y  c o n f e r e n c e  f o r  
n e w  v o t e r s "  i n  C h i c a g o  D e c .  3  t h r o u g h  5 .  T h e  c o n f e r e n c e  w i l l  
c o o r d i n a t e  n a t i o n a l  e l l o r t s  t o  s e l e c t  e n o u g h  d e l e g a t e s  t o  t h e  1 9 7 2  
D e m o c r a t i c  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  t o  e n s u r e  t h a t  a  c a n d i d a t e  a c c e p t ­
a b l e  t o  t h e  y o u n g  a n d  p o o r  o l  A m e r i c a  i s  n o m i n a t e d .
C l o h e r t y ,  w h o s e  p a r e n t s  l i v e  i n  C h i c a g o ,  s a i d  h e  w i l l  m a k e  t h e  
t r i p  a t  n o  c o s t  t o  C B  i l  h e  c a n  l e a v e  M i s s o u l a  e a r l y  e n o u g h .  I I  C l o ­
h e r t y  i s  u n a b l e  t o  m a k e  t h e  t r i p ,  C h r i s t e n s e n  w i l l  a t t e n d  t h e  c o n ­
f e r e n c e .  C B  a l l o c a t e d  $ 2 0 0  f o r  t h e  p l a n e  t i c k e t  i n  t h e  e v e n t  C h r i s ­
t e n s e n  a t t e n d s .
•  M o n t a n a  P u b l i c  I n t e r e s t  R e s e a r c h  G r o u p  ( M o n t  P I R G )  w a s  
a l l o c a t e d  $ 4 0 8  t o  o r g a n i z e  o n  M o n t a n a  c a m p u s e s .  M o n t  P I R G ,  a  
s t u d e n t  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n ,  i s  d e s i g n e d  t o  r e s e a r c h  a n d  a d v o ­
c a t e  i s s u e s  a l l e c t i n g  M o n t a n a  c o n s u m e r s  a n d  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n ­
m e n t  o l  t h e  s t a t e .
•  A  m o t i o n  w a s  p a s s e d  t o  p e r m i t  T o m  W h i d d o n ,  i n t r a m u r a l  d i ­
r e c t o r ,  t o  p u r c h a s e  a  t y p e w r i t e r  w i t h  i n t r a m u r a l  f l u i d s .  T h e  c o s t  o l  
t h e  t y p e w r i t e r  w i l l  b e  r e p a i d  f r o m  l e e s  c o l l e c t e d  f r o m  g r a d u a t e  
s t u d e n t s ,  l a c u l t y  a n d  s t a l l  m e m b e r s  p a r t i c i p a t i n g  i n  i n t r a m u r a l  a c ­
t i v i t i e s .  C B  r e l u s e d  t o  a l l o c a t e  m o n e y  f o r  t h e  t y p e w r i t e r  a t  t h e  
m e e t i n g - l a s t  w e e k .
K a i m i n  p h o t o / M i k e  G a u t h i e r
P o s t a g e  
b y  t h e  
P o u n d
T w o  m e m b e r s  o f  S p u r s ,  s o p h o m o r e  w o m e n ' s  
h o n o r a r y ,  s o r t  c a n c e l l e d  s t a m p s  u l t i m a t e l y  
t o  b e  u s e d  t o  h e l p  s u p p o r t  a  c h i l d  i n  a  
S w i s s  t u b e r c u l o s i s  s a n i t a r i u m .  G o a l  o f  t h e  
g r o u p ,  s p o k e s m e n  s a y ,  i s  t o  c o l l e c t  e i g h t  
p o u n d s  o f  t h e  p o s t a g e ,  w h i c h  w i l l  b e  s e n t  t o  
a  S w i s s  c h a r i t y  s p e a r h e a d i n g  t h e  T B  p r o ­
g r a m .
A N  IN D E P E N D E N T  D A IL Y  1  ST U D E N T  N E W S P A P E Rmontana T h u r s d a y ,  N o v .  1 8 ,  1 9 7 1  V o L  7 4 ,  N o .  2 7
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  
M i s s o u l a ,  M o n t a n a  5 9 8 0 1 KAIMIN
Forum attacks grading system
B y  V i v i a n  T o d h u n t e r  
M o n t a n a  K a i m i n  R e p o r t e r
A n  u n o r g a n i z e d  g r o u p  o f  s t u ­
d e n t s  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s  l a s t  
n i g h t  a t t a c k e d  t h e  “ t r a d i t i o n a l ”  
g r a d i n g  s y s t e m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M o n t a n a .
T h e  g r o u p  w a n t s  e i t h e r  t o  a b o l -
— news analysis
i s h  t h e  t r a d i t i o n a l  A  t h r o u g h  F  
g r a d i n g  s y s t e m  o r  c h a n g e  g r a d e s  
t o  a n  A  t h r o u g h  C  s y s t e m  w h e r e b y  
s t u d e n t s  e a r n i n g  D ’ s  o r  F ’s  w o u l d  
a u t o m a t i c a l l y  b e  g i v e n  a n  i n c o m ­
p l e t e  o r  a l l o w e d  t o  w i t h d r a w  f r o m  
t h e  c o u r s e .
T h e  m e e t i n g  w a s  t h e  f i r s t  “ f o r u m  
o n  e d u c a t i o n a l  d i r e c t i o n  a n d  a s ­
s o r t e d  v i t a l  t o p i c s , ”  s p o n s o r e d  b y  
t h e  U M  S t u d e n t  E d u c a t i o n a l  A s ­
s o c i a t i o n .
M a n y  o f  t h e  m o r e  t h a n  4 0  p e o p l e  
p r e s e n t  s a i d  t h e y  c a m e  b e c a u s e  o l  a  
l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r  i n  t h e  M o n t a n a  
K a i m i n  T u e s d a y .
T h a t  l e t t e r  a c c u s e d  t h e  A m e r i c a n  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m  o f  “ l o b o t o m i z -  
i n g ”  s t u d e n t s .  A n d r e a  M e r r i l l ,  
s e n i o r  i n  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  a n d  
a u t h o r  o l  t h e  l e t t e r ,  i n v i t e d  a n y o n e  
w h o  c a r e d  a b o u t  h i s  o r  h e r  e d u c a ­
t i o n  t o  a t t e n d  t h e  m e e t i n g .
M e r r i l l  o p e n e d  t h e  m e e t i n g  b y  
a s k i n g  t h o s e  p r e s e n t  t o  t e l l  w h a t  
t h e y  b e l i e v e d  w a s  w r o n g  w i t h  t h e  
s y s t e m  a n d  w h a t ,  a s  a  g r o u p ,  t h e y  
c o u l d  d o  a b o u t  i t .  T h e y  t o l d  h e r —  
i n  a  t w o - h o u r  d e b a t e  o v e r  t h e  
v a l u e  o f  c o u r s e s ,  o l  g e t t i n g  d e ­
g r e e s  a n d  e v e n  o f  g o i n g  t o  s c h o o l .
O n e  s t u d e n t  s a i d  l e c t u r e  c o u r s e s  
o f t e n  p r o h i b i t  s t u d e n t s  f r o m  a s k i n g  
q u e s t i o n s .  A n o t h e r  s t u d e n t  c o n ­
t e n d e d  h e  w a s  n o t  t a u g h t  h o w  t o  
i n c o r p o r a t e  t h e  c l a s s r o o m  m a t e r i a l  
w i t h  t h e  r e s t  o l  h i s  l i f e .
H a r r y  R a y ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  
e d u c a t i o n ,  s a i d  h e  d i d  n o t  u n d e r ­
s t a n d  w h a t  s t u d e n t s  m e a n t  w h e n
t h e y  s a i d  t h e y  w a n t  m o r e  f r e e d o m .
“ W h e n  s t u d e n t s  a r e  g i v e n  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  d o  w h a t  t h e y  s a y  
t h e y  w a n t  t o  d o , ”  h e  s a i d ,  “ t h e y  
d o n ’ t  d o  i t . ”  <
A t  t i m e s  t h e  d i a l o g u e  b r o k e  i n ­
t o  a r g u m e n t .  A t  o n e  p o i n t ,  S t e v e n  
H i k e l ,  a n  e d u c a t i o n  i n s t r u c t o r ,  
s a i d ,  “ T h i s  g o d d a m n  p l a c e  i s  f a l l ­
i n g  a p a r t  .  .  .  a n d  w e ’r e  s i t t i n g  
h e r e  g o i n g  o v e r  l i t t l e  t h i n g s . ”
B u t  a l l  t h e  “ l i t t l e  t h i n g s ” — t h e  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  t h a t  m a n y  
w h o  w e r e  p r e s e n t  v o i c e d  —  i l l u s ­
t r a t e d  t h e i r  r e a l  c o n c e r n .  T h e y  
w a n t e d  t o  k n o w  w h a t  t h e y  c o u l d
d o  t o  m a k e  t h e i r  e d u c a t i o n  w o r k  
f o r  t h e m .  E d u c a t i o n  m a j o r s  w a n t e d  
t o  k n o w  h o w  t h e y  c o u l d  b e c o m e  
t h e  k i n d  o f  t e a c h e r s  t h a t  “ r e a l l y  
t e a c h . ”
A s  o n e  g r a d u a t e  s t u d e n t  s a i d ,
C overage
forb idden
A  M o n t a n a  K a i m i n  r e p o r t e r  
w a s  d e n i e d  a d m i t t a n c e  y e s t e r ­
d a y  t o  t h e  f i r s t  s e s s i o n  o l  t h e  
U n i v e r s i t y  o l  M o n t a n a  s t u d e n t  
c o u r t .
B o b  S o r e n s o n ,  c o u r t  c h a i r ­
m a n ,  s a i d  u n d e r  t h e  r u l e s  o l  t h e  
c o u r t ,  m e m b e r s  o f  t h e  p r e s s  
c o u l d  n o t  a t t e n d .
W r i t t e n  p r o c e d u r e  s t a t e s  t h e  
c o u r t  i s  c l o s e d  t o  t h e  p u b l i c  u n ­
l e s s  a  s t u d e n t  w i t h  a  c a s e  p e n d ­
i n g  r e q u e s t s ,  7 2  h o u r s  p r i o r  t o  
t h e  h e a r i n g ,  t h a t  t h e  p r e c e d i n g  
b e  o p e n  t o  t h e  p u b l i c .
T h e  o p e n - h e a r i n g  r e q u e s t  
m u s t  b e  w r i t t e n  a n d  f i l e d  w i t h  
t h e  D e a n  o l  S t u d e n t s ’  o f f i c e .
“ W e ’r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  t r a i n  
t e a c h e r s  d i f f e r e n t l y ,  s o  w e  g e t  
s o m e  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  k i d s  c o m ­
i n g  u p  t h r o u g h  t h e  s y s t e m . ”
B y  t h e  e n d  o f  t h e  m e e t i n g ,  t h e  
g r o u p  r e a l i z e d  t h a t  t a l k i n g  a b o u t  
p r o b l e m s  w a s  n o t  e n o u g h ;  t h e y  
h a d  t o  s t a r t  d o i n g  s o m e t h i n g —  
s o m e t h i n g  t h a t  w o u l d  b r e a k  
t h r o u g h  t h e  a p a t h y  o f  s t u d e n t s ;  
s o m e t h i n g  t h a t  w o u l d  c h a n g e  t h e  
U n i v e r s i t y  f r o m  a  d i p l o m a  m i l l  t o  
a  p l a c e  w h e r e  a  s t u d e n t  c a n  l e a r n  
f o r  t h e  s a k e  o l  k n o w l e d g e .
T h e  g r o u p ’ s  a n s w e r  w a s  t o  s t a r t  
b y  a b o l i s h i n g  w h a t  t h e y  c a l l e d
“ n e g a t i v e  g r a d i n g . ”  A  s t u d e n t  t a k ­
i n g  c o u r s e s  u n d e r  t h e  t h r e a t  o f  
g e t t i n g  a  f a i l i n g  g r a d e ,  t h e y  c o n ­
t e n d e d ,  w o u l d  c o n t i n u e  m e r e l y  
s p e w i n g  o u t  f a c t s  t o  g e t  a  p a s s ­
i n g  g r a d e .  T h e  s t u d e n t  w o u l d  n o t  
f e e l  f r e e  t o  e x p l o r e  o n  h i s  o w n .  
H e  w o u l d  c o n t i n u e  t r y i n g  t o  l e a r n  
t h a t  w h i c h  i s  n e c e s s a r y  t o  g e t  t h e  
d e g r e e  w h i c h  s o c i e t y  s a y s  h e  n e e d s .
T h e  p a s s - n o t  p a s s  c o u r s e s  a r e  
n o t  e n o u g h ,  t h e y  s a i d .  T h e  w h o l e  
s y s t e m  o f  g r a d i n g  s h o u l d  b e  
c h a n g e d .
H a v i n g  d e c i d e d  t h a t ,  t h e  g r o u p  
m a d e  p l a n s  t o  i n v i t e  P r e s i d e n t  
R o b e r t  P a n t z e r  a n d  A c a d e m i c  V i c e  
p r e s i d e n t  R i c h a r d  L a n d i n i  t o  a n ­
o t h e r  m e e t i n g  t h e  w e e k  a f t e r  
T h a n k s g i v i n g  v a c a t i o n .
“ I ’ m  j u s t  r e a l l y  e m o t i o n a l  a b o u t  
t h e  i d e a  o f  p e o p l e  g e t t i n g  t o g e t h e r  
a n d  d o i n g  s o m e t h i n g , ”  M e r r i l l  s a i d .  
“ I t  j u s t  d o e s n ’ t  h a p p e n  i n  t h i s  
c o u n t r y . ”
B u t  i f  t h a t  s m a l l  u n o r g a n i z e d  
b a n d  o f  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  c o n ­
t i n u e s  t o  s p e a k  a n d  a c t  t h e  w a y  
i t  d i d  l a s t  n i g h t ,  t h e y  m a y  e n d  u p  
“ d o i n g  s o m e t h i n g ”  —  c h a n g i n g  t h e  
“ t r a d i t i o n a l ”  e d u c a t i o n a l  s t r u c t u r e  
o f  t h e  U n i v e r s i t y .
e d u c a t i o n a l  s y s t e m :  l o b o t o m y  ’
Facilities hinder handicapped
B y  R o n n e n e  A n d e r s o n  
M o n t a n a  K a i m i n  R e p o r t e r
A r c h i t e c t u r a l  b a r r i e r s  s u c h  a s  s t a i r w a y s ,  f a u l t y  
e l e v a t o r s  a n d  r o u g h  s i d e w a l k s  a r e  s o m e  o f  t h e  
p r o b l e m s  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  e n c o u n t e r ,  a c ­
c o r d i n g  t o  M i k e  M c C a r t y ,  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  
f o r  t h e  H a n d i c a p p e d  p r e s i d e n t .
S i x  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  a t t e n d e d  t h e  c o u n ­
c i l  m e e t i n g  l a s t  n i g h t  i n  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r .  
M c C a r t y ,  a  s o p h o m o r e  i n  a r t ,  s o c i a l  w e l f a r e  a n d  
s p e c i a l  e d u c a t i o n ,  s a i d  a t  l e a s t  6 0  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  a t t e n d  U M ,  a n d  t h e  c o u n c i l  i s  t r y i n g  t o  
e n c o u r a g e  t h e s e  s t u d e n t s  t o  a t t e n d  m e e t i n g s  a n d  
w o r k  t o g e t h e r  t o  o v e r c o m e  o b s t a c l e s .
C h u c k  L o c k w o o d ,  a  j u n i o r  i n  s o c i o l o g y  a n d  
e c o n o m i c s ,  s a i d  t h e  U n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  
b e e n  c o o p e r a t i v e  i n  r e m o v i n g  m a n y  o f  t h e  a r c h i ­
t e c t u r a l  b a r r i e r s  t h a t  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  f a c e ,  
b u t  m a n y  p r o b l e m s  s t i l l  e x i s t .  E l e v a t o r  b u t t o n s  
o f t e n  s t i c k ,  r a m p s  a r e  n o t  p r o v i d e d  a t  m a n y  
b u i l d i n g s ,  d o o r s  a r e  h a r d  t o  o p e n  a n d  s o m e  b u i l d ­
i n g s  d o  n o t  h a v e  e l e v a t o r s ,  h e  s a i d .
“ T h i s  w h o l e  U n i v e r s i t y  i s  b u i l t  w i t h  a e s t h e t i c  
r a t h e r  t h a n  p r a c t i c a l  v a l u e s , ”  L o c k w o o d  s a i d .  
“ T h o s e  n e w  b r i c k  s i d e w a l k s  a r e  e x t r e m e l y  h a r d  
o n  m a n y  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s . ”
L o c k w o o d  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  U C  e l e v a t o r  
o f t e n  d o e s  n o t  w o r k ,  f o r c i n g  t h e  c r i p p l e d  s t u d e n t
t o  u s e  t h e  f r e i g h t  e l e v a t o r ,  “ w h i c h  i s  a  h e l l  o f  a  
h a s s l e . ”
“ W e ’ r e  n o t  t r y i n g  t o  c h a n g e  t h e  s y s t e m  t o  f i t  
u s , ”  h e  s a i d .  “ W e ’ r e  j u s t  t r y i n g  t o  a d a p t . ”
P h y s i c a l  P l a n t  h a s  p r o v i d e d  h a n d i c a p p e d  s t u ­
d e n t s  w i t h  s o m e  r a m p s ,  c o n v e n i e n t  p a r k i n g  p l a c e s  
a n d  h a s  r e p a i r e d  m a n y  s i d e w a l k s ,  L o c k w o o d  s a i d .
P r o f e s s o r s  h a v e  a l s o  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s t u —  
d e n t s ,  a n d  m a n y  h a v e  c h a n g e d  c l a s s r o o m s  t o  a c ­
c o m m o d a t e  t h o s e  w h o  c a n n o t  c l i m b  s t a i r s ,  h e  
s a i d .  L o c k w o o d  a d d e d  t h a t  a n y  h a n d i c a p p e d  s t u ­
d e n t  w i t h  a  m e a l  p a s s  c a n  a r r a n g e  t o  e a t  i n  t h e  
U C  g o l d  O a k  r o o m  t o  a v o i d  t h e  s t e p s  i n  t h e  U C  
f o o d  s e r v i c e .
“ O n e  o f  o u r  g r e a t e s t  a c c o m p l i s h m e n t s  h a s  b e e n  
t h e  f a l l  r e g i s t r a t i o n  t a b l e  f o r  h a n d i c a p p e d  a n d  
n e w  s t u d e n t s , ”  L o c k w o o d  s a i d .  “ T h e  t a b l e  p r o ­
v i d e s  r u n n e r s  w h o  r e g i s t e r  f o r  t h e  s t u d e n t s . ”
I n  t h e  f u t u r e ,  t h e  c o u n c i l  h o p e s  t o  p r o v i d e  r e c ­
r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  s u c h  
a s  b o w l i n g ,  s w i m m i n g  a n d  o t h e r  s p o r t s ,  M c C a r ­
t y  e x p l a i n e d .  H e  s a i d  t h e y  a l s o  w a n t  t o  l o o k  o v e r  
t h e  b l u e  p r i n t s  o f  a n y  f u t u r e  U M  b u i l d i n g s  t o  
m a k e  s u r e  t h e  b u i l d i n g s  c o n t a i n  s a f e t y  m e a s u r e s  
f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .
T h o s e  w i t h  p h y s i c a l  o r  e m o t i o n a l  h a n d i c a p s  
a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s  a r e  w e l c o m e  t o  a t ­
t e n d  t h e  m e e t i n g s  e a c h  W e d n e s d a y  n i g h t  i n  t h e  
U C ,  h e  s a i d .
montona KAIMIN
Fine arts council protests CB allocations
T o  t h e  E d i t o r :
M e m b e r s  o f  C e n t r a l  B o a r d ,  
A S U M  P r e s i d e n t  J o h n  C h r i s t e n ­
s e n ,  A S U M  v i c e  p r e s i d e n t  G r e g  
B e c k  a n d  A S U M  B u s i n e s s  M a n ­
a g e r  B o b  S o r e n s e n  h a v e  d i ­
v e r t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  s t u ­
d e n t  b o d y  f r o m  t h e  i s s u e  o f  o v ­
e r s p e n d i n g  i n  t h e  a t h l e t i c  d e ­
p a r t m e n t  b y  s u p p o r t i n g  l a s t  
y e a r ’ s  1 2  p e r  c e n t  c u t  i n  i t s  
b u d g e t .  G l o a t i n g  w i t h  s e l f - s a t i s ­
f a c t i o n  o v e r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
r e f e r e n d u m  l a s t  s p r i n g ,  s t u d e n t  
p o w e r  h a s  s h r u n k  t o  i n v i s i b i l i t y  
a g a i n .  H a d  t h e  s t u d e n t s  b e e n  
r e a d i n g  t h e  M o n t a n a  K a i m i n  
t h i s  f a l l ,  t h e y  w o u l d  h a v e  n o ­
t i c e d  t h a t  C e n t r a l  B o a r d  h a s  
b e e n  a l l o c a t i n g  f u n d s  o f  s e v e r a l  
h u n d r e d  d o l l a r s  a p i e c e  t o  s u c h  
o r g a n i z a t i o n s  a s  R i f l e  C l u b  a n d  
B o w l i n g  C l u b  f o r  t r a v e l i n g  e x ­
p e n s e s .
T h e s e  l a r g e  s u m s ,  a m o u n t i n g  
t o  s e v e r a l  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  
c o m e  f r o m  s t u d e n t  f e e s  p a i d  
b y  e v e r y o n e  e n r o l l e d  i n  t h e  
U n i v e r s i t y .  A f t e r  t h e  e l e c t i o n s  
l a s t  y e a r ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  
p r o m i s e d  t h a t  l e s s  m o n e y  w o u l d  
b e  s p e n t  o n  a t h l e t i c s ,  a n d  m o r e  
o n  p r o g r a m s  b e n e f i t i n g  a c a ­
d e m i c  p r o g r a m s  p r o v i d i n g  s e r v ­
i c e s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  
c o m m u n i t y  a t  l a r g e .  T h i s  p l e d g e
w a s  r e i t e r a t e d  i n  t h e  M i s s o u l i a n  
o n  N o v .  1 6 ,  1 9 7 1  b y  B e c k :
.  .  S t u d e n t  f e e s  a r e  o u r  
m o n e y ,  a n d  w e  s h o u l d  h a v e  t h e  
r i g h t  t o  d e c i d e  h o w  t h e  m o n e y  
i s  s p e n t . ”  ( “ W e ”  o s t e n s i b l y  
m e a n s  t h e  s t u d e n t s ,  n o t  C e n t r a l  
B o a r d  e x c l u s i v e l y . )
A n  u n p l e a s a n t  r e a l i t y ,  o f  
w h i c h  m o s t  s t u d e n t s  a r e  u n ­
a w a r e ,  i s  t h a t  t h e  a r t  d e p a r t ­
m e n t  h a s  r e c e i v e d  n o  m o n e y  
f o r  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 7 1 - 7 2 .  
T h e  a r t  d e p a r t m e n t ,  l i k e  a l l  t h e  
o t h e r s ,  f e e l s  i t  h a s  a  r i g h t  t o  a  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  s t u d e n t  f e e s  
t o  u s e  i n  o r d e r  t o  a c q u a i n t  t h e  
c o m m u n i t y  w i t h  i t s  w o r k ,  a n d  
t o  o f f e r  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i ­
t y  t o  s e e  t r a v e l i n g  s h o w s  a n d  
t o  h e a r  v i s i t i n g  s p e a k e r s .  T h e s e  
p u r p o s e s  c a n n o t  b e  a c c o m ­
p l i s h e d  w i t h o u t  f u n d s .  1 , 2 5 1  s t u ­
d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  a r t  
c l a s s e s  l a s t  y e a r ,  w h o s e  s h e e r  
n u m b e r s  d e m o n s t r a t e  t h e  d e g r e e  
o f  i n t e r e s t  t h e  s t u d e n t  b o d y  h a s  
i n  t h e  f i e l d  o f  a r t .  A n d  y e t  
s o m e h o w ,  C e n t r a l  B o a r d  d o e s  
n o t  d e e m  a r t  d e p a r t m e n t  p r o ­
g r a m s  w o r t h y  o f  i t s  c o n s i d e r a ­
t i o n .
I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  
h o w  C e n t r a l  B o a r d  c a n  j u s t i f y  
i t s  t r a v e l i n g  e x p e n s e  g r a n t s  t o  
s m a l l  c l u b s  o f  i n t e r e s t  t o  a
m i n o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  
w h e n  t h e  i m p o r t a n t  r e a ­
s o n  t h e  a r t  d e p a r t m e n t  w a s  
g i v e n  f o r  i t s  l a c k  o f  m o n e y  w a s  
t h a t  t h e  a r t i s t s  d o  n o t  p e r f o r m  
a  s e r v i c e  t o  t h e  c o m m u n i t y  o r  
t o  t h e  s c h o o l .  W h a t  s e r v i c e s  a r e  
p e r f o r m e d  b y  B o w l i n g  C l u b ,  f o r  
e x a m p l e ,  w h e n  i t  s p e n d s  s t u d e n t  
m o n e y  o n  t r a v e l  t o  c o m p e t i t i v e  
m e e t s ?  H o w  i s  t h e  s t u d e n t  b o d y  
b e n e f i t t e d  b y  a  t r o p h y  p o s s e s s e d  
b y  t h e  B o w l i n g  C l u b ?
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  F i n e  A r t s  
S t u d e n t  A d v i s o r y  C o u n c i l  f i n d  
C e n t r a l  B o a r d ’ s  d e c i s i o n  t o  
w i t h h o l d  a l l  f u n d s  f r o m  t h e  a r t  
d e p a r t m e n t  u n f a i r  a n d  o f  q u e s ­
t i o n a b l e  v a l i d i t y .  S o  t h a t  t h e  
a r t  d e p a r t m e n t  m a y  b e g i n  t o  
i m p r o v e  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y  a n d  t h e  t o w n s p e o p l e ,  
f u n d s  m u s t  b e  g r a n t e d  i n  o r d e r  
t o  p u t  p r o g r a m s  o f  w o r k s h o p s ,  
s p e a k e r s ,  a n d  e x h i b i t i o n s  i n t o  
e f f e c t .
F i n e  A r t s  S t u d e n t  
A d v i s o r y  C o u n c i l :  
M A R Y  J E A N  S A P P E N F I E L D ,  
G A I L  V A U G H A N ,  
J A N E  F E L L O W S ,  
J E R R Y  K I N G ,  
R I C K  H A R T W I G ,  
H A R R Y  G A D B O W ,  
J E R O M E  R A N K I N
" E x p r e s s i n g  7 4  y e a r s  o f  e d i t o r i a l  f r e e d o m "
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f e a t u r e  e d .  ___  c a r o l e e  n i s b e t  c o n t r i b .  e d . ,  a p p o l o s  c o l e m a n
s p o r t s  e d .  g .  k a r l  m a r c u s  c o n t r i b .  e d ..................J e s s i e  b i s h o p
a d v i s e r .....................e .  b .  d u g a n
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y ,  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r  b y  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .  T h e  S c h o o l  
o f  J o u r n a l i s m  u t i l i z e s  t h e  K a i m i n  f o r  p r a c t i c e  c o u r s e s ,  b u t  a s s u m e s  n o  r e ­
s p o n s i b i l i t y  a n d  e x e r c i s e s  n o  c o n t r o l  o v e r  p o l i c y  o r  c o n t e n t .  A S U M  p u b ­
l i c a t i o n s  a r e  r e s p o n s i b l e  t o  P u b l i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  a  c o m m i t t e e  o f  C e n ­
t r a l  B o a r d .  T h e  o p i n i o n s  e x p r e s s e d  o n  t h i s  p a g e  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  
t h e  v i e w s  o f  A S U M ,  t h e  S t a t e  o r  t h e  U n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n .  S u b s c r i p ­
t i o n  r a t e s :  $ 2 . 5 0  p e r  q u a r t e r ,  $ 7  p e r  s c h o o l  y e a r .  O v e r s e a s  r a t e s :  $ 3 . 5 0  p e r  
q u a r t e r .  $ 9  p e r  s c h o o l  y e a r .  R e p r e s e n t e d  f o r  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  b y  N a ­
t i o n a l  E d u c a t i o n a l  A d v e r t i s i n g  S e r v i c e ,  I n c . ,  3 6 0  L e x i n g t o n  A v e . ,  N e w  Y o r k ,  
N .  Y . .  1 0 0 1 7 .  E n t e r e d  a s  s e c o n d  c l a s s  m a t t e r  a t  M i s s o u l a ,  M o n t . ,  5 9 8 0 1 .
P o l i c y  o n  L e t t e r s  
t o  t h e  E d i t o r
L e t t e r s  g e n e r a l l y  s h o u l d  b e  n o  
l o n g e r  t h a n  4 0 0  w o r d s ,  p r e f e r a b l y  
t y p e d  a n d  t r i p l e  s p a c e d ,  w i t h  t h e  
w r i t e r ’s  f u l l  n a m e ,  c l a s s  a n d  m a j o r ,  
a d d r e s s  a n d  p h o r t e  n u m b e r  l i s t e d .  
T h e y  s h o u l d  b e  b r o u g h t  o r  m a i l e d  t o  
t h e  M o n t a n a  K a i m i n  o f f i c e ,  i n  R o o m  
2 0 6  o f  t h e  J o u r n a l i s m  B u i l d i n g .
T h e  K a i m i n  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  
e d i t  a l l  l e t t e r s ,  b u t  i f  c h a n g e s  a r e  
m a d e  w h i c h  m i g h t  c h a n g e  t h e  a u ­
t h o r ’s  m e a n i n g ,  b e  w i l l  b e  c o n s u l t e d .
T h e  K a i m i n  h a s  n o  o b l i g a t i o n  t o  
p r i n t  a l l  l e t t e r s  s u b m i t t e d .
N o  a n o n y m o u s  l e t t e r s  a r e  p r i n t e d .  
H o w e v e r ,  a  l e t t e r  w h i c h  h a s  b e e n  
s i g n e d  m a y  b e  r u n  w i t h o u t  a  s i g n a ­
t u r e  u n d e r  s p e c i a l  c o n d i t i o n s  a n d  a n  
e d i t o r ’s  n o t e  o f  e x p l a n a t i o n  w o u l d  
p r e c e d e  t h e  l e t t e r .
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I f r e e  c a r w a s h
w i t h  e a c h  f i l l u p  
i F R E E  p i c k u p  
a n d  d e l i v e r y  
( 5 4 9 - 9 7 7 9 )
\ S & H  G r e e n  
i S t a m p s
Chevron
I A D I S O N  S T . -  ' C H E V R O N }  
a n d  C A R W A S H  
6 0 1  E .  B r o a d w a y  
a c r o s s  M a d i s o n  B r i d g e -
Senior thinks another auditorium  needed
T o  t h e  E d i t o r :
T h e  b i c k e r i n g  w h i c h  h a s  a r i s ­
e n  f r o m  S t e v e  B a l d o c k ’ s  l e t t e r  
( M o n t a n a  K a i m i n ,  N o v .  9 )  i s  r i ­
d i c u l o u s .  T h e  p r o b l e m  i s  n o t  a  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  d r a m a  
d e p a r t m e n t  o w n s  t h e  U n i v e r s i t y  
T h e a t e r .  T h e  p r o b l e m  i s  t h a t  w e  
h a v e  o n l y  o n e  l a r g e  a u d i t o r i ­
u m .
D r a m a  p r o d u c t i o n s  s e l d o m  
g e t  o n  t h e  U n i v e r s i t y  T h e a t e r  
s t a g e  b e f o r e  t e c h n i c a l  r e h e a r s a l .  
T e c h n i c a l  r e h e a r s a l  i s  t h e  f i r s t  
t i m e  w h e n  s o u n d ,  l i g h t s ,  c u r ­
t a i n s ,  p e r f o r m a n c e  s c e n e r y ,  s e t  
p i e c e s  a n d  p r o p s  a r e  c o o r d i n a t e d  
a n d  b r o u g h t  i n t o  t h e  s h o w .  I t  i s  
t h e  f i r s t  a n d  v i t a l  s t e p  i n  a  
s e r i e s  o f  f i v e  r e h e a r s a l s  ( t e c h ­
n i c a l  a n d  d r e s s )  w h i c h  g e t  t h e  
s h o w  i n  v i s u a l  s h a p e  f o r  t h e  
p u b l i c .
T h e  f i r s t  t e c h n i c a l  r e h e a r s a l  
i s  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  a  
v i s u a l  s h o w  l i k e  “ M a r a t  S a d e . ”  
T h e  f o r e s t e r s *  C o n v o c a t i o n  n i g h t
1 0 0  s t u d e n t s  d e m o n s t r a t e  
S A N T I A G O ,  C h i l e  ( A P ) — R i o t  
p o l i c e  u s i n g  t e a r  g a s  d i s p e r s e d  1 0 0  
s t u d e n t s  W e d n e s d a y  w h o  h a d  a s ­
s e m b l e d  i n  f r o n t  o f  t h e  p r e s i d e n t i a l  
p a l a c e  t o  p r o t e s t  t h e  t a k e o v e r  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i l e ’ s  h e a d q u a r ­
t e r s  b u i l d i n g  b y  l e f t i s t  s t u d e n t s .
i s  t h e  s a m e  n i g h t .
T h e  M i s s o u l a  S y m p h o n y ,  o t h ­
e r  m u s i c a l  g r o u p s ,  P r o g r a m  
C o u n c i l ,  I n d i a n  S t u d i e s ,  B l a c k  
S t u d i e s ,  t h e  d a n c e  d e p a r t m e n t  
a n d  t h e  f o r e s t e r s  a l l  h a v e  a n d  
w i l l  c o n t i n u e  t o  h a v e  t i m e s  i n  
t h e  U n i v e r s i t y  T h e a t e r .  O b v i ­
o u s l y ,  o n l y  o n e  c a n  b e  t h e r e  a t  
a n y  o n e  t i m e .  T h e  d r a m a  d e ­
p a r t m e n t ,  l i k e  t h e  o t h e r s ,  m u s t  
t a k e  i t s  t u r n .  T h i s  i n t e r f e r e s  
w i t h  o u r  s c h e d u l e  m o r e  t h a n  
o n c e  a  y e a r .  S i n c e  t h e  U n i v e r ­
s i t y  T h e a t e r  i s  b a s e d  i n  t h e  
s a m e  b u i l d i n g  a s  d r a m a ,  w e  a r e  
p r e v e n t e d  f r o m  u s i n g  o t h e r  f a ­
c i l i t i e s  s u c h  a s  t h e  s c e n e  s h o p  
a n d  d r e s s i n g  a n d  m a k e u p  r o o m s  
d u e  t o  p e r f o r m a n c e s  o n  s t a g e .
I n  1 9 6 9 ,  t h e  d a n c e  d e p a r t m e n t  
w a s  f o r c e d  t o  h o l d  i t s  d a n c e
c o n c e r t  o n  a  v a c a t i o n  w e e k e n d  
b e c a u s e  t h a t  w a s  t h e  o n l y  t i m e  
t h e  U n i v e r s i t y  T h e a t e r  w a s  
a v a i l a b l e .
N o w  t h e  f o r e s t e r s  a r e  o u t  o f  
t h e  b e s t  a v a i l a b l e  l o c a t i o n  f o r  
t h e i r  c o n v o c a t i o n  b e c a u s e  i t  i s  
a l r e a d y  i n  u s e .
~ * T W d  s o l u t i o n  t o  O U f  p f 6 b l £ h i ,  
f e l l o w  U n i v e r s i t y  T h e a t e r ,  u s e r s ,  
i s  n o t  b i c k e r i n g .  I t  i s  g e t t i n g  t o ­
g e t h e r .  I t  i s  g e t t i n g  a n o t h e r  
l a r g e  a u d i t o r i u m .
P E G G Y  D O D S O N  
s e n i o r ,  d r a m a
EXTRA! EXTRA! 
We Will Be Open 
Thanksgiving Vacation
1 2  N O O N  T O  1 0 : 3 0  P . M .  N O V .  2 0 - 2 7  
C l o s e d  T h a n k s g i v i n g  D a y
4  L i n e s  N o  S h o e
$ 1 . 0 0  C h a r g e
B O W L I N G  U M  S T U D E N T S  
U M  R E C R E A T I O N  C E N T E R
I f  y o u  d o n 't  k n o w  w h e re  to  tu rn  
see u s fo r . . .
GUARANTEED 
SERVICE and REPAIR
•  Generators •  Ignition* •  Speedometers 
•  Alternators •  Starters •  Magnetos 
•  Tachometers •  lvne*up
FLEET ACCOUNTS HONORED 
MASTER CHARGE
AUTO ELECTRIC SERVICE
218 East Main Phone 543-5145
G o t  s o m e t h i n g  t o  s e l l — a  m e s s a g e  t o  t e l l .  L e t  t h e  M i g h t y  
M i d g e t  w o r k  f o r  y o u  w i t h  M o n t a n a  K a i m i n  W a n t - A d s .
J u s t  w r i t e  y o u r  a d ,  o n l y  o n e  w o r d  p e r  s q u a r e ,  b e l o w .  F i l l  
i n  c o u p o n  a t  b o t t o m  o f  A d - O - G r a m .  F o l d  t h e  A d - O - G r a m  
a n d  b r i n g  i t  t o  t h e  K a i m i n  b u s i n e s s  o f f i c e  o r  m a i l  i t  t o  
t h e  M i g h t y  M i d g e t  i n  c a r e  o f  t h e  K a i m i n .
W r i t e  O n e  W o r d  i n  E a c h  S q u a r e C O S T  C O L U M N  A T  R I G H T
O N E  L I N E
1 d a y_ 20#
2 days 30#
3 days — 40#
T W O  L I N E S
1 day .. 40#
2 days ------- 60#
3 days 80#
4 days ----  $1.00
T H R E E  L I N E S
1 day — ----  60#
2 days ......... 90#
3 days ----  $1.20
4 days ----  $1.50
FOUR L I N E S
1 d a y  -  8 0 #
2  d a y s ______ $ 1 . 2 0
3  d a y s  ----  $ 1 6 0
4 days-------$ 2 . 0 0
R u n  M y  A d . .
Y o u r  N a m e
S t a r t i n g
S t r e e t  A d d r e s s
C i t y  a n d  S t a t e
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Registration-round two Program Council coordinator flays Kaimin
R e g i s t r a r  W a y n e  W o o l s t o n ,  n e v e r  a  f r i e n d  i n d e e d  o f  t h e  s t u ­
d e n t  i n  n e e d ,  p u l l e d  a n o t h e r  o f  h i s  s h i f t i e s  t h i s  w e e k  a n d  
s k i p p e d  t o w n .
N o r m a l l y ,  w e  w o u l d n ’t  m i n d  W a y n e  t a k i n g  a  f e w  d a y s  o f f ,  
b u t  t h i s  i s  r e g i s t r a t i o n  w e e k ,  i t s e l f  a  d a n d y  e x a m p l e  o f  t h e  m i s ­
m a n a g e m e n t  i n h e r e n t  i n  M a i n  H a l l ,  a n d  h e  d i d n ’ t  e v e n  l e a v e  u s  
h i s  a s s i s t a n t  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s .
I n s t e a d ,  W a y n e  p u l l e d  o f f  f o r  G o d - k n o w s - w h e r e  a n d  l e f t  a  
s l i g h t l y  f r i g h t e n e d ,  s l i g h t l y  i g n o r a n t  “ s e n i o r  c l e r k , ”  A l b e r t a  
M c K i n n o n ,  t o  w h o m  h e  a p p a r e n t l y  g a v e  i m p l i c i t  i n s t r u c t i o n s  t o  
n o t  s a y  n o t h i n ’ t o  n o b o d y .
A  M o n t a n a  K a i m i n  r e p o r t e r  a p p r o a c h e d  t h e  r e g i s t r a r ’ s  o f f i c e  
y e s t e r d a y ,  w a n t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h i s  q u a r t e r ’s  v e r s i o n  o f  
W o o l s t o n ’ s  “ P i c k - a - c l a s s ,  a n y - c l a s s ”  r e g i s t r a t i o n  g a m e .  T h e  r e ­
p o r t e r  a s k e d  f o r  W o o l s t o n ,  f o u n d  h e  w a s  g o n e ,  a s k e d  f o r  A s s i s t ­
a n t  R e g i s t r a r  E m m a  L o m m a s s o n ,  f o u n d  t h a t  s h e  w a s  i n  H a ­
w a i i ,  a n d  a s k e d  f o r  s o m e b o d y ,  a n y b o d y ,  i n  c h a r g e .
T h e  r e p o r t e r  g o t  M c K i n n o n .  Q u o t h  t h e  r e p o r t e r :
“ H o w  i s  p r e - r e g i s t r a t i o n  g o i n g ? ”
“ Y e s ,  s m o o t h l y .
“ A  l o t  o f  k i d s  h a v e  r e g i s t e r e d .  T h a t  h a p p e n s  e v e r y  q u a r t e r . ”
T h e  r e p o r t e r  a s k e d  f o r  f i g u r e s .  N o n e  w e r e  a v a i l a b l e ,  s h e  
w a s  t o l d .
“ C o u l d  y o u  a n s w e r  a n y  q u e s t i o n s  f o r  m e ? ”  t h e  r e p o r t e r  
a s k e d ,  w h i c h  h a d  r o u g h l y  t h e  s a m e  e f f e c t  o n  t h e  c l e r k  a s  a  d i m e  
i n  a  d e f e c t i v e  j u k e  b o x .
C r a n k ,  c r a n k ,  s p u t t e r .
“ M r .  W o o l s t o n  w o u l d  n o t  l i k e  a n y  o f  t h e  s t a f f  m e m b e r s  t o  s a y  
a  q u o t e  i n  t h e  K a i m i n , ”  s h e  s a i d ,  a n d  n o  d o u b t  w e n t  o f f  t o  c h a l k  
u p  a n o t h e r  p r o g r a m m e d  r e s p o n s e  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d .
T h e  K a i m i n  i s  a c c u s t o m e d  t o  r e p o r t i n g  d e s p i t e  d e a d h e a d  
U n i v e r s i t y  f o l k s ,  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  M a i n  H a l l ,  r e p o r t i n g  i t  i s  
r o u g h l y  t h e  s a m e  a s  i g n o r i n g  i t  a l t o g e t h e r .
B u t  w h a t  h u r t s  h e r e  i s  t h a t  t h e  s c r e w e d - u p  s t u d e n t — a n d  
t h e r e  a r e  m a n y ,  i n d e e d ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h i s  w e e k ’ s  r e g i s t r a ­
t i o n  g a m e — w h o  g o e s  t o  M a i n  H a l l  f o r  h e l p  i s  n o t  a b l e  t o  g e t  i t .
W h a t  t h e  s t u d e n t  w i l l  g e t  i s  t h e  s a m e  t i r e d ,  c o n d i t i o n e d  c r a p  
t h a t  W o o l s t o n — a n d  o t h e r  M a i n  H a l l  t e r m i t e s — f e e d s  h i s  s t a f f .  
G i v e  t h e  k i d  t h e  r u n a r o u n d .  T e l l  h i m  n o t h i n g  w h e n  h e  a s k s ,  a n d  
o f f e r  h i m  l e s s  a n y  o t h e r  t i m e .
P e r h a p s  w h a t  t h e  b u r e a u c r a t i c  g a n g  i n  t h e  C a s t l e  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  O v a l  m i g h t  r e m e m b e r  i s  t h a t  w i t h o u t  t h e  s t u d e n t  t o  
f e e d  u p o n ,  t h e r e ’s  n o t  m u c h  o f  a  U n i v e r s i t y — o r  a  j o b .
c .  y u n k e r
T o  t h e  E d i t o r :
W h e r e  a r e  y o u r  h e a d s  a t ?  Y o u  
g i v e  c o v e r a g e  t o  t h e  A s s o c i a t e d  
P r e s s ,  l o t s  t o  t h e  e n v i r o n m e n ­
t a l i s t s  a n d  p o l i t i c i a n s ,  b u t  y o u  
n e g l e c t  t o  c o v e r  p r o p e r l y  s u c h  
e v e n t s  a s  d o c u m e n t a r i e s ,  c o f f e e  
h o u s e s  a n d  s p e c i a l  a t t r a c t i o n s .
I n  T u e s d a y ’ s  M o n t a n a  K a i ­
m i n  y o u  g a v e  a l m o s t  a  q u a r t e r  
p a g e  o f  c o v e r a g e  t o  T h e  W i l ­
m a ’ s :  “ J o h n n y  G o t  H i s  G u n , ”  
y e t  y o u  s h o v e d  a  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  a w a r d - w i n n i n g  M a r t i n  L u ­
t h e r  K i n g  f i l m  d o c u m e n t a r y  i n ­
t o  l e s s  t h a n  t h r e e  i n c h e s  a t  t h e  
b o t t o m  o f  “ g o i n g s  o n . ”  I s  t h i s  
r i g h t ?  I n  m y  o p i n i o n  i t  i s n ’ t .
T h r e e  c a m p u s  g r o u p s ,  C a m -  
p u s - C h r i s t i a n  M i n i s t r i e s ,  B l a c k  
S t u d i e s  a n d  P r o g r a m  C o u n c i l  a l l  
c o n t r i b u t e d  t o  s p o n s o r  t h e  K i n g  
f i l m  f r e e  t o  t h e  s t u d e n t s  a n d  
c o m m u n i t y ,  o n l y  t o  r e c e i v e  p o o r  
c o v e r a g e .  T h e  K a i m i n  c o v e r a g e  
w a s  e v e n  l e s s  t h a n  t h a t  g i v e n  
b y  t h e  M i s s o u l i a n .  I s  t h i s  f a i r  
t o  t h e  s t u d e n t s  t h a t  m i g h t  h a v e  
w a n t e d  t o  s e e  t h e  K i n g  f i l m ?
“ K  i  n  g  :  A  f i l m e d  r e c o r d ;  
M o n t g o m e r y  t o  M e m p h i s , ”  
s h o w n  T u e s d a y  n i g h t ,  w a s  p e r ­
h a p s  “ t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f i l m ,  
d o c u m e n t a r y  e v e d  m a d e . ”  I t  r e ­
c e i v e d  i n f e r i o r  c a m p u s  c o v e r ­
a g e .  T h i s  i s  p o o r  j o u r n a l i s m  
p r a c t i c e ,  i n  m y  e s t i m a t i o n .
T h e  n e g l e c t i o n  o f  p r o p e r  c o v ­
e r a g e  o f  c a m p u s  e v e n t s  d o e s  n o t  
e n d  t h e r e .
E a r l i e r  i n  t h e  y e a r  A S U M  
P r o g r a m  C o u n c i l  s p o n s o r e d  a  
C o f f e e  H o u s e  w i t h  M i k e  S e e g e r .  
( S e e g e r  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t i h e  
o f  t h e  f i n e s t  f o l k  e n t e r t a i n e r s  
i n  A m e r i c a . )  T h e  K a i m i n ,  i n ­
s t e a d  o f  g i v i n g  b e f o r e h a n d  o r  
r e v i e w  c o v e r a g e  o f  S e e g e r ’ s  p e r ­
f o r m a n c e ,  w a i t e d  u n t i l  a f t e r  
S e e g e r  h a d  l e f t  t o  p u t  h i s  p i c ­
t u r e  i n  t h e  p a p e r .  T h i s  i s  a f t e r -  
t h e - f a c t  c o v e r a g e  a n d  c e r t a i n l y  
d o e s n ’ t  i n f o r m  t h e  s t u d e n t s  
p r o p e r l y  o f  c a m p u s  e v e n t s .
A s  a  P r o g r a m  C o u n c i l  a r e a  
c o o r d i n a t o r ,  i t  i s  m y  j o b  t o  s e e
t h a t  e v e n t s  p l a n n e d  b y  m y  c o m ­
m i t t e e  s h o u l d  b e  p r o p e r l y  a d ­
v e r t i s e d  a n d  p u b l i c i z e d .  I  c a n  
p l a c e  a d s  i n  t h e  v a r i o u s  m e d i a s  
a n d  g e t  a  c e r t a i n  r e s p o n s e .  
H o w e v e r  t h i s  i s  o n l y  h a l f  o f  t h e  
n e c e s s a r y  c o v e r a g e  i n  o r d e r  t o  
h a v e  a  s u c c e s s f u l  e v e n t .  W h e n  
t h e  n e w s  m e d i a s  d o n ’ t  p u b l i s h  
‘ n e w s ’  m a t e r i a l  a b o u t  a n  e v e n t ;  
i t  s u f f e r s .
T h e  M i k e  S e e g e r  C o f f e e  
H o u s e  a n d  “ T r a s h  o f  t h e  T h i r ­
t i e s ”  ( v a u d e v i l l e  s h o w )  w e r e  
t w o  e v e n t s  p o o r l y  a t t e n d e d  b y  
s t u d e n t s  a n d  c o n s e q u e n t l y  l o s t  
m o r e  m o n e y  t h a n  e x p e c t e d .  T h e  
p r i m a r y  r e a s o n  w a s  t h e  l a c k  o f  
p r o p e r  c o v e r a g e  b y  t h e  K a i m i n .
I f  t h e  s t u d e n t s  f e e l  t h a t  t h e y  
a r e  n o t  i n f o r m e d  a s  t o  w h a t  i s  
g o i n g  o n  c a m p u s ,  t h e y  s h o u l d  
e x a m i n e  t h e  K a i m i n  c o v e r a g e  o f  
c a m p u s  e v e n t s .  T h e i r  f i n d i n g s  
w i l l  s h o w  d e f i c i e n t  c a m p u s  c o v ­
e r a g e .  T h i s  c o v e r a g e  i s  d e f i c i e n t  
n o t  b e c a u s e  r e p o r t e r s  d o n ’ t  r e ­
p o r t ,  b u t  b e c a u s e  w h a t  t h e y  d o  
r e p o r t  o n  i s  c u t  b y  e d i t o r s .
T o  d a t e ,  t h e  M i s s o u l i a n  h a s  
c o v e r e d  m y  c o m m i t t e e ’ s  s o c i a l -  
r e c r e a t i o n  e v e n t s  b e t t e r  t h a n  
t w o  t o  o n e .  I f  t h e  K a i m i n  s t a f f  
e d i t o r s ,  h e a d e d  b y  T i n a  T o r -  
g r i m s o n ,  c o n t i n u e  t h e i r  k i n d  o f  
c a m p u s  c o v e r a g e ,  t h e y  s h o u l d  b e  
w o r k i n g  f o r  t h e  c i t y  p a p e r .
J O E  P U R C E L L  
s e n i o r ,  j o u r n a l i s m ,  
s o c i a l - r e c r e a t i o n  
a r e a  c o o r d i n a t o r ,  
P r o g r a m  C o u n c i l
U M  S T U D E N T S  
4 / $ 1 . 0 0  8 - 6  M F
U C  B O W L I N G  
N o  S h o e  C h a r g e
Cleanup beginning jUHHMlll' 
in poultry plants
W A S H I N G T O N  ( A P ) — T h e  A g ­
r i c u l t u r e  D e p a r t m e n t  s a y s  c l e a n u p  
w o r k  h a s  p r o g r e s s e d  i n  m a n y  o f  
t h e  6 8  p o u l t r y  p l a n t s  w h e r e  u n a c ­
c e p t a b l e  s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  w e r e  
f o u n d  e a r l i e r  t h i s  y e a r .
S e n .  A b r a h a m  R i b i c o f f ,  D - C o n n . ,  
d i r e c t e d  a n  i n v e s t i g a t i o n  b y  t h e  
G o v e r n m e n t  A c c o u n t i n g  O f f i c e .  
T h e  G A O  r e p o r t  s a i d  u n a c c e p t a b l e  
s a n i t a t i o n  c o n d i t i o n s  c o u l d  b e
T T l m i u
M I I I I I M I I U I I ................M i l .......................................... I ................. ...
H onda Cycle C enter §
H O N D A B . S . A .  —
B U L T A C O
f o r  p a r t s  a n d
|  s e r v i c e s
2 3 0 7  S t e p h e n s
Basketball Referees
WANTED
C o n t a c t
I n t r a m u r a l  D e p t . P a y s
F H  2 1 3 $ 2 . 9 0  p e r  g a m e
CHRISTMAS CHARTER
N O R T H W E S T  C H A R T E R  F L I G H T
L e a v i n g  M i s s o u l a  D e c .  1 8  . . . . . 1 1 : 3 0  p . m .
A r r i v i n g  i n  C h i c a g o  D e c .  1 9 ________________ —  3 . 0 0  a . m .
I n  N e w  Y o r k  ( J . F . K .  A i r p o r t ) __________ —  6 : 2 5  a . m .
R e t u r n i n g  J a n u a r y  3 ,  1 9 7 2
D e p a r t i n g  F r o m  N e w  Y o r k  ( J . F . K .
A i r p o r t )  J a n .  2 1 1 : 0 0  p . m .
F r o m  C h i c a g o  J a n .  3  ___________________________ -  1 2 : 5 0  a . m .
A r r i v i n g  M i s s o u l a  J a n .  3  ..................................... —  2 : 4 0  a . m .
C A L L  N O W  F O R  R E S E R V A T I O N S — 5 4 9 - 6 1 5 9
w i d e s p r e a d  n a t i o n a l l y .
T h e  G A O  r e p o r t  s a i d  i n  m a n y  
c a s e s  .  u n s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  a p ­
p e a r e d  t o  h a v e  e x i s t e d  f o r  a  l o n g  
: i m e . David Hunt’s
R i b i c o f f  s a i d  c o n s u m e r s  l a s t  y e a r  
a t e  m o r e  t h a n  1 . 5  b i l l i o n  p o u n d s  o f  
p o u l t r y  f r o m  t h e  6 8  p l a n t s .
T h e  G A O  r e p o r t  r e c o m m e n d e d  
t h a t  m e a t  a n d  p o u l t r y  i n s p e c t i o n ,  
n o w  p a r t  o f  t h e  C o n s u m e r  a n d  
M a r k e t i n g  S e r v i c e  i n  t h e  U S D A ,  b e  
s e t  u p  i n  a n  a g e n c y  o f  i t s  o w n .
J f u r m t u r e
R F r n u n
They’re Back!!!
1 7 7 6
g l n t i q u e g
i A l j v j U r i i y
S T O R E
The
Notorious
Bandits
Specialty Records
H A P P Y  H O U R — 8 - 9  
P I T C H E R S  $ 1 . 0 0
211 N o r t h  H ig g in s M is s o u la  B a n k  B ld g .
549-5092
Thursday, Nov. 18, 1971 kk MONTANA KAIMIN — S
l/M’s student court how it functions
B y  S h i r l e y  H o d g s o n  
M o n t a n a  K a i m i n  R e p o r t e r
S t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M o n t a n a  n o w  c g n  t r a n s f e r  d i s ­
c i p l i n a r y  p r o b l e m s  f r o m  t h e  D e a n  
o f  S t u d e n t s ’ o f f i c e  t o  t h e  s t u d e n t  
c o u r t .
T h e  c o u r t  w a s  o r g a n i z e d  l a s t  
y e a r  t o  u p d a t e  t h e  s y s t e m  o f  h a n ­
d l i n g  v i o l a t i o n s  i n  t h e  s t u d e n t  c o n ­
d u c t  c o d e ,  a c c o r d i n g  t o  D e a n  o f  
S t u d e n t s  R o b e r t  F e d o r e .  T h e  p u r ­
p o s e  o f  t h e  c o u r t  i s  t o  g i v e  t h e  s t u ­
d e n t  a n  a l t e r n a t i v e  t o  a d m i n i s t r a ­
t i v e  h a n d l i n g  o f  a  c a s e  a n d  t o  
e l i m i n a t e  a n y  u n f a i r n e s s  t h a t  
m i g h t  e x i s t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a d -  
m i n i s t r a t o r .
T h e  d e c i s i o n  t o  u s e  t h e  c o u r t  
a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  a d m i n i s t r a t i v e  
h a n d l i n g  o f  t h e  c a s e  i s  l e f t  t o  t h e  
s t u d e n t ,  F e d o r e  s a i d .
T h e  c o u r t  i s  c o m p o s e d  o f  t w o  
u n d e r g r a d u a t e s ,  o n e  g r a d u a t e  s t u -
T h e  1 9 7 1  I n s t i t u t e  o n  T a x a t i o n  
a n d  E s t a t e  P l a n n i n g ,  s p o n s o r e d  b y  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  l a w  
s c h o o l ,  w i l l  b e  D e c .  3  a n d  4  i n  t h e  
B i t t e r r o o t  R o o m  o f  t h e  F l o r e n c e  
H o t e l .
T h e  p r o g r a m  h a s  b e e n  d e s i g n e d  
t o  i n t e r e s t  l a w y e r s ,  a c c o u n t a n t s ,  
l i f e  i n s u r a n c e  u n d e r w r i t e r s  a n d  
t r u s t  o f f i c e r s .  A b o u t  1 2 5  p a r t i c i ­
p a n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  f r o m  
a l l  p a r t s  o f  t h e  s t a t e .
F e a t u r e d  w i l l  b e  t a l k s  o n  t a x  
o p t i o n s  o f  e x e c u t o r s ;  t h e  e s t a t e  t a x  
m a r i t a l  d e d u c t i o n ;  f u n d e d  a n d  u n ­
f u n d e d  l i f e  i n s u r a n c e  t r u s t ;  b u y  
a n d  s e l l  a g r e e m e n t s  a n d  t h e  u s e  
o f  l i f e  i n s u r a n c e ,  a n d  d e a t h ,  d i s ­
a b i l i t y  o r  r e t i r e m e n t  o f  p r o f e s -
intramurals
•  T h e  i n t r a m u r a l  b o w l i n g  t o u r ­
n a m e n t  i s  t o n i g h t .  T h e  t o p  t h r e e  
t e a m s  i n  ’ e a c h  l e a g u e  m a y  w a r m
u p  a t  6 : 5 0 '  p . m .  '
P a i r i n g s :
T e a m s  L a n e s
S u p e r  B a l l s  v s  T R C ------------------------------- 1 - 2
H o t  S h o t  4  v s .  R P B N ------------------------3 - 4
B a c o n  3  v s .  I n c l i n a t i o n s ------------- 5 - 6
•  E n t r y  f o r m s  f o r  t h e  p h o t o g r a ­
p h y  c o n t e s t  a r e  d u e  F r i d a y .  A l l  
p h o t o g r a p h s  m u s t  b e  t u r n e d  i n  b y  
D e c .  1 .
•  F i v e - m a n  b a s k e t b a l l  r o s t e r s  
a r e  d u e  D e c .  8 .  P l a y  w i l l  b e g i n  
J a n .  4 .
•  A  p o o l  t o u r n a m e n t  w i l l  b e  
h e l d  D e c .  4  a n d  5 .  R o s t e r s  a r e  d u e  
D e c .  1 .
•  A l l  t e a m s  w i s h i n g  t h e i r  d e ­
p o s i t  r e t u r n e d  f o r  f o o t b a l l ,  m a y  
c h e c k  i n  F H  2 1 3 .
•  T h e r e  w i l l  b e  a n  o r g a n i z a ­
t i o n a l  m e e t i n g  o f  a l l  i n t e r e s t e d  i n ­
t r a m u r a l  b a s k e t b a l l  o f f i c i a l s  N o v .  
2 9  a t  4  p . m .  i n  F H  2 1 3 .  E v e r y o n e  
w h o  i s  i n t e r e s t e d  i n  o f f i c i a t i n g  
s h o u l d  b e  a t  t h i s  m e e t i n g .
T H U R S D A Y  
P R O G R A M  S C H E D U L E  
f o r  K U F M  ( 8 8 . 1 )  F M
4 : 0 0 p . m . P o p  M u s i c
6 : 0 0 p . m . D i n n e r  H o u r  M u s i c
7 : 0 0 p a n . N e w s
7 : 1 5 p . m . B i g  S k y  R e p o r t s
7 : 3 0 p . m . E x p r e s s i o n
7 : 5 0 p . m . L i g h t e r  S i d e
8 : 0 0 p . m . J a z z - B l a c k  S t u d i e s
8 : 5 5 p . m . N e w s
9 : 0 0 p . m . J a z z - B l a c k  S t u d i e s
d e n t  a n d  t w o  f a c u l t y  m e m b e r s .  
T h e  t w o  u n d e r g r a d u a t e  m e m b e r s  
o f  t h e  c o u r t ,  B o b  S o r e n s o n  a n d  
R i c h a r d  S p a l l ,  w e r e  a p p o i n t e d  b y  
C e n t r a l  B o a r d  l a s t  W i n t e r  Q u a r t e r .  
U M  P r e s i d e n t  R o b e r t  P a n t z e r  a p ­
p o i n t e d  t h e  g r a d u a t e  s t u d e n t ,  L y ­
m a n  B e n n e t t  I I I ,  a n d  o n e  o f  t h e  
f a c u l t y  m e m b e r s ,  H e r m a n  W a l t e r s .  
T h e  o t h e r  f a c u l t y  m e m b e r ,  J o h n  
M c C a b e ,  a s s i s t a n t  d e a n  o f  t h e  U n i ­
v e r s i t y  o f  M o n t a n a  l a w  s c h o o l ,  w a s  
a p p o i n t e d  b y  B u d g e t  a n d  P o l i c y  
C o m m i t t e e ,  a  f a c u l t y  c o m m i t t e e .
I n  m o s t  c a s e s ,  F e d o r e  s a i d ,  s t u ­
d e n t s  p r e f e r  t o  h a v e  t h e i r  d i s ­
c i p l i n a r y  p r o b l e m s  t a k e n  c a r e  o f  
“ e x p e d i e n t l y  a n d  c o n f i d e n t i a l l y . ”  
H e  s a i d  m o s t  s t u d e n t s  f e e l  a  g r e a t  
d e a l  o f  a p p r e h e n s i o n  w h e n  t h e y  
a r e  i n v o l v e d  i n  s o m e  k i n d  o f  t r o u ­
b l e  a n d  t h e y  m a y  b e  a f r a i d  t o  g o  
b e f o r e  f i v e  p e o p l e  i n s t e a d  o f  o n e  
a d m i n i s t r a t o r .
s i o n a l  p a r t n e r s  a n d  s h a r e h o l d e r s .
S p e a k e r s  w i l l  r a n g e  f r o m  l o c a l  
a n d  s t a t e  l a w y e r s  t o  a u t h o r i t i e s  
f r o m  L o u i s v i l l e ,  K y . ,  G a l v e s t o n ,  
T e x . ,  a n d  M i n n e a p o l i s ,  M i n n .
C o r p o r a t e  d i s t r i b u t i o n  o n  t h e  
p u r c h a s e  a n d  s a l e  o f  c l o s e  c o r ­
p o r a t i o n s ,  r e c e n t  c a s e s  a n d  r u l i n g s ,  
I R S  d e p r e c i a t i o n  g u i d e l i n e s ,  t e r m i ­
n a t i o n  o f  s u b c h a p t e r  c o r p o r a t i o n s ,  
a l l o c a t i o n  o f  d e a t h  t a x e s  a n d  e x ­
p e n s e s  a n d  l e g i s l a t i o n  d e a l i n g  w i t h  
p r o b l e m s  o f  t h e  m i g r a n t  c l i e n t  a l s o  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  d u r i n g  t h e  s e s ­
s i o n .
U M  P r e s i d e n t  R o b e r t  P a n t z e r  
w i l l  a d d r e s s  t h e  o p e n i n g  s e s s i o n  o f  
t h e  t a x  i n s t i t u t e .
F e d o r e  s a i d  t r y i n g  t o  g e t  s t u ­
d e n t s  t o  r e g u l a t e  t h e i r  o w n  b e ­
h a v i o r  a n d  t h e i r  f e l l o w  s t u d e n t s ’ 
b e h a v i o r  w i t h o u t  s u c h  m e c h a n i s m s  
i s  a  m a j o r  g o a l  t o  w o r k  t o w a r d .
M c C a b e  t e r m e d  t h e  f o u n d i n g  o f  
t h e  c o u r t  a  “ s i g n i f i c a n t  a d v a n c e  
i n  t h e  w a y  t h e  U n i v e r s i t y  o p e r ­
a t e s . ”  H e  s a i d  t h i s  i s  t h e  b e g i n n i n g  
o f  a n  e f f o r t  t o  p r o v i d e  a  “ d u e -  
p r o c e s s  s y s t e m ”  o n  c a m p u s  f o r  
s t u d e n t s .
M c C a b e  s a i d  h e  h o p e s  t h e  c o u r t  
w i l l  b e  a  s u c c e s s .  H e  s e e s  t h e  c o u r t ’ s  
f u n c t i o n  a s  a  p l a c e  t o  a d j u d i c a t e  
a n d  c o u n s e l .  H e  s a i d  t h e  c o u r t  w i l l  
b e  c o n c e r n e d  a b o u t  w h a t  i t  c a n  
d o  t o  h e l p  t h e  s t u d e n t .
A  s t u d e n t  c a n  a p p e a l  t o  t h e  
c o u r t  a f t e r  h e  h a s  r e c e i v e d  a  d i s ­
c i p l i n a r y  w a r n i n g ,  h a s  b e e n  p l a c e d  
o n  p r o b a t i o n ,  h a s  b e e n  s u s p e n d e d  
f r o m  U M  o r  h a s  b e e n  f i n e d  f o r  
d a m a g e  t o  U M  p r o p e r t y .
T h e  s t u d e n t  m a y  a p p e a l  a  c h a r g e  
b y  r e q u e s t i n g  a  h e a r i n g  b e f o r e  t h e  
s t u d e n t  c o u r t .  T h e  r e q u e s t  m u s t  
b e  w r i t t e n  a n d  m u s t  b e  r e c e i v e d  
b y  t h e  c o u r t  w i t h i n  1 0  d a y s  a f t e r  
t h e  c h a r g e  h a s  b e e n  m a d e .  T h e  
h e a r i n g  m u s t  b e  h e l d  f i v e  t o  1 0  
d a y s  a f t e r  t h e  r e q u e s t  h a s  b e e n  
m a d e .
I f  a  s t u d e n t  f a i l s  t o  a p p e a r  b e ­
f o r e  t h e  c o u r t  a f t e r  h e  h a s  r e ­
q u e s t e d  t h e  h e a r i n g  h e  l o s e s  h i s  
r i g h t  t o  a  h e a r i n g .  T h e  h e a r i n g s  
a r e  p r i v a t e  u n l e s s  t h e  d e f e n d a n t  
a s k s  i n  w r i t i n g  t h a t  t h e  h e a r i n g  
b e  m a d e  p u b l i c .
T h e  s t u d e n t  m a y  s e e k  l e g a l  
c o u n s e l  o r  p r e s e n t  h i s  o w n  e v i ­
d e n c e  a n d  c r o s s - e x a m i n e  w i t ­
n e s s e s .  T h e  s t u d e n t  c o u r t  m u s t  
s u b m i t  i t s  d e c i s i o n  t o  t h e  d e f e n d ­
a n t  f i v e  d a y s  a f t e r  t h e  h e a r i n g .  
T h e  c o u r t  h a s  t h e  r i g h t  t o  i m p o s e  
t h e  s a m e  t y p e  o f  d i s c i p l i n e  a s  a n  
a d m i n i s t r a t o r  w o u l d  i m p o s e .
T h e  D e a n  o f  S t u d e n t s ’  o f f i c e  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  f i n d i n g  s o m e o n e ,  
e i t h e r  w i t h i n  t h e  U n i v e r s i t y  c o m ­
m u n i t y  o r  o u t s i d e  i t ,  t o  a c t  a s  a  
p r o s e c u t o r  a n d  r e p r e s e n t  t h e  U n i ­
v e r s i t y  i n  t h e  c o u r t  p r o c e e d i n g s .
E a c h  l i v i n g  u n i t  o n  c a m p u s  i s  
e m p o w e r e d  t o  e s t a b l i s h  i t s  o w n  
c o u r t  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  t o  h e a r  
c a s e s  i n v o l v i n g  d o r m i t o r y  v i o l a ­
t i o n s .
T h e  p r o p o s a l  f o r  t h e  s t u d e n t  
c o u r t  w a s  d r a w n  u p  b y  a  C e n t r a l  
B o a r d  a d  h o c  c o m m i t t e e  a n d  t h e n  
a p p r o v e d  b y  t h e  F a c u l t y  S e n a t e ,  
P a n t z e r  a n d  t h e  U M  B o a r d  o f  
R e g e n t s .
A n d r e w  C o g s w e l l ,  f o r m e r  d e a n  
o f  s t u d e n t s  a t  U M ,  s a i d  t h a t  U M
h a d  a  j u d i c i a l  c o u r t  a b o u t  1 0  
y e a r s  a g o  t h a t  h a n d l e d  l i q u o r  c a s e s .
“ F o r  a  w h i l e  i t  w a s  v e r y  e f f e c ­
t i v e , ”  C o g s w e l l  s a i d .  H e  a t t r i b ­
u t e d  i t s  f a i l u r e  t o  t h e  s t u d e n t s  n o t  
w a n t i n g  t o  j u d g e  o t h e r  s t u d e n t s  
f o r  v i o l a t i o n s  o f  r e g u l a t i o n s  t h e y  
d i d  n o t  b e l i e v e  i n .
C o n o c o  G a s  3 3 . 9
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Round 'em up! 
Move 'em out!
I F  Y O U  H A V E N ’T  B O U G H T  A L L  O F  Y O U R  B O O K S ,  D O  S O  N O W ,
B E C A U S E  O N  D E C .  1  W E  W I L L  R O U N D  U P  A L L  U N S O L D  T E X T ­
B O O K S  A N D  R E T U R N  T H E M  T O  T H E  P U B L I S H I N G  H O U S E  T O  
M A K E  R O O M  F O R  N E X T  Q U A R T E R ’ S  B O O K S .  Y O U  M A Y  N E E D
T H E  b o o k s  F O R  f i n a l s .  A.S.U.M. Bookstore
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DON’S DRUG
T h a n k s g i v i n g  . T r e a t s  —
R U S S E L L  S T O V E R S ’  C A N D I E S  
T H A N K S G I V I N G  C A R D S  
1 4 3 1  S .  H i g g i n s .
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R0SENBLUM GALLERY
A c r o s s  f r o m  t h e  
P o l i c e  S t a t i o n
Intramural
Photography
Contest
8  C A T E G O R I E S  
E n t r i e s  D u e  N o v .  1 9
P h o t o g r a p h s  D u e  
D e c .  6
T ax, estate institute 
begins December 3
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news briefs 
Senators criticize Butz
W A S H I N G T O N  ( A P ) — P r e s i d e n t  N i x o n ’ s  c h o i c e  f o r  s e c r e t a r y  
o f  a g r i c u l t u r e ,  E a r l  L .  B u t z ,  w a s  t o l d  y e s t e r d a y  t h a t  m a n y  s e n a t o r s  
w i l l  v o t e  a g a i n s t  h i s  c o n f i r m a t i o n .
S e n .  G e o r g e  M c G o v e r n ,  D - S . D . ,  s a i d  h e  f e a r s  t h a t  B u t z ’ s  h e a r t  
“ b e a t s  n o t  f o r  t h e  f a m i l y  f a r m e r  b u t  f o r  t h e  g i a n t  c o r p o r a t i o n s . ”
O n l y  t w i c e  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  h a s  t h e  S e n a t e  r e j e c t e d  a  p r e s i ­
d e n t i a l  C a b i n e t  n o m i n a t i o n .
B u t z ,  6 2 ,  a  P u r d u e  U n i v e r s i t y  d e a n  a n d  a  f o r m e r  a s s i s t a n t  s e c ­
r e t a r y  o f  a g r i c u l t u r e  u n d e r  E z r a  T a f t  B e n s o n ,  d e n i e d  a n y  i n b r e d  
h o s t i l i t y  t o w a r d  f a m i l y  f a r m e r s  b u t  s a i d ,  “ N o  l o n g e r  c a n  w e  
j u s t i f y  a  l o w  f a r m  i n c o m e  b y  t h e  g l o r i e s  o f  t h e  s u n s e t . ”
B u t z  s a i d  h e  h a s  r e s i g n e d  f r o m  t h e  b o a r d s  o f  f o u r  a g r i b u s i n e s s  
c o r p o r a t i o n s  w h i c h  p a i d  h i m  a  t o t a l  $ 2 9 , 8 0 0  y e a r l y .  H e  s a i d ,  h e  
h a s  p l a c e d  t h e  a p p r o x i m a t e l y  5 , 0 0 0  s h a r e s  h e  o w n s  i n  t h r e e  o f  
t h e m  i n  a  t r u s t  f u n d .
S e n .  F r e d  H a r r i s ,  D - O k l a . ,  s a i d  B u t z  i s  a  c l e a r  “ a g e n t  o f  t h e  
g i a n t  a g r i b u s i n e s s  c o r p o r a t i o n s  t h a t  a r e  d r i v i n g  t h e  s m a l l  A m e r i ­
c a n  f a r m e r  o f f  t h e  l a n d . ”
Black athletes file  ap pea l
C H E Y E N N E ,  W y o .  ( A P ) — A  n o t i c e  o f  a p p e a l  i n  t h e  c i v i l  r i g h t s  
c a s e ,  i n v o l v i n g  1 1  o f  t h e  1 4  b l a c k  f o o t b a l l  p l a y e r s  d i s m i s s e d  f r o m  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W y o m i n g  f o o t b a l l  t e a m  i n  1 9 6 9 ,  w a s  f i l e d  i n  U . S .  
D i s t r i c t  C o u r t  a t  C h e y e n n e  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n .
T h e  c a s e  h a s  b e e n  d i s m i s s e d  t w i c e  i n  U . S .  D i s t r i c t  C o u r t .
U . S .  D i s t r i c t  C o u r t  J u d g e  E w i n g  T .  K e r r  d i s m i s s e d  t h e  s u i t  O c t .  
1 8  b y  s a y i n g  c o n s t i t u t i o n a l  g u a r a n t e e s  t o  f r e e d o m  o f  r e l i g i o n  w o u l d  
h a v e  b e e n  v i o l a t e d  i f  t h e  p l a y e r s  h a d  b e e n  a l l o w e d  t o  w e a r  b l a c k  
a r m b a n d s  d u r i n g  a  g a m e  b e t w e e n  W y o m i n g  a n d  M o r m o n - o p e r a t e d  
B r i g h a m  Y o u n g  U n i v e r s i t y .
T h e  p l a y e r s  w e r e  k i c k e d  o f f  t h e  t e a m  t h e  d a y  b e f o r e  t h e  g a m e  
w h e n  t h e y  w o r e  b l a c k  a r m b a n d s  i n t o  E a t o n ’ s  o f f i c e .  T h e  p l a y e r s  
w e r e  p r o t e s t i n g  a l l e g e d  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  b l a c k s  w i t h i n  t h e .  
M o r m o n  r e l i g i o n .
Black troop quota denied
W A S H I N G T O N  ( A P ) — S e c r e t a r y  o f  D e f e n s e  M e l v i n  L a i r d  d e ­
n i e d  y e s t e r d a y  t h e  e x i s t e n c e  o f  d i s c r i m i n a t o r y  q u o t a s  i n  a s s i g n i n g  
b l a c k  t r o o p s  t o  o v e r s e a s  A m e r i c a n  b a s e s .
T h e  d e f e n s e  s e c r e t a r y ’ s  r e m a r k s  w . e r e  p r o m p t e d  b y  c h a r g e s  
M o n d a y  b y  R e p .  R o n a l d  D e l l u m s ,  D - C a l i f .  , t h a t  a n  a g r e e m e n t  b e ­
t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  I c e l a n d  d a t i n g  b a c k  t o  t h e  K e n n e d y  
a d m i n i s t r a t i o n  r e s t r i c t e d  t h e  n u m b e r  o f  b l a c k  t r o o p s  a s s i g n e d  t o  
t h e  N o r t h  A t l a n t i c  i s l a n d  c o u n t r y .
D e l l u m s  i s  c h a i r m a n  o f  h e a r i n g s  b y  m e m b e r s  o f  t h e  C o n g r e s ­
s i o n a l  B l a c k  C a u c u s  i n t o  “ R a c i s m  i n  t h e  M i l i t a r y . ”
L a i r d  s a i d ,  “ I  h a v e  n e v e r  a u t h o r i z e d  t h e  i s s u a n c e  o f  a n y  o r d e r  
o r  p o l i c y  g u i d a n c e  r e s t r i c t i n g  t h e  a s s i g n m e n t  o f  a n y  m i l i t a r y  p e r ­
s o n n e l  b a s e d  o n  r a c e ,  c o l o r  o r  c r e e d . ”
Foreign a id l> ill sTill ative
W A S H I N G T O N  ( A P )  —  H o u s e  l e a d e r s  r e s u r r e c t e d  t h e i r  o r i g i n ­
a l  $ 3 . 4  b i l l i o n  f o r e i g n - a i d  b i l l  w i t h  n o  c h a n g e s  y e s t e r d a y  a n d  s c h e d ­
u l e d  i t  f o r  a  H o u s e  v o t e  t o d a y  t o  d e c i d e  i f  i t  w i l l  b e  s e n t  s t r a i g h t  t o  
a  H o u s e - S e n a t e  c o m p r o m i s e  c o n f e r e n c e .
T h e  n a t i o n ’ s  f o r e i g n  a i d ,  d e f e n s e  a n d  a n t i p o v e r t y  p r o g r a m s ’ 
s p e n d i n g  a u t h o r i t y  e x p i r e d  l a s t  M o n d a y  m i d n i g h t .
S e n a t e  D e m o c r a t i c  l e a d e r  M i k e  M a n s f i e l d  o f  M o n t a n a  w i l l  b e  
a m o n g  S e n a t e  c o n f e r e e s  w h o  h a v e  i n d i c a t e d  t h e y  w o u l d  r a t h e r  
k i l l  f o r e i g n  a i d  t h a n  g i v e  u p  s u c h  a m e n d m e n t s  a s  M a n s f i e l d ’ s  d e a d ­
l i n e  f o r  t o t a l  U . S .  w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  I n d o c h i n a  w a r  i n  s i x  
m o n t h s  i n  r e t u r n  f o r  r e l e a s e  o f  A m e r i c a n  p r i s o n e r s .
AM  price hike approved
W A S H I N G T O N  ( A P )  —  T h e  P r i c e  C o m m i s s i o n  y e s t e r d a y  a p ­
p r o v e d  a  2 . 5  p e r  c e n t  p r i c e  i n c r e a s e  f o r  1 9 7 2  A m e r i c a n  M o t o r s  
c a r s  b u t  p u t  o f f  a  d e c i s i o n  o n  a  C h r y s l e r  C o r p o r a t i o n  r e q u e s t  f o r  a  
5 . 9  p e r  c e n t  i n c r e a s e .
T h e  P r i c e  C o m m i s s i o n ’ s  a c t i o n  w a s  i t s  f i r s t  r u l i n g  o n  a  s p e c i f i c  
p r i c e  m a t t e r .
I t  s a i d  A m e r i c a n  M o t o r s ’  r e q u e s t  f o r  a n  i n c r e a s e  w a s  j u s t i f i e d  
u n d e r  t h e  c o m m i s s i o n ’s  g u i d e l i n e s  s a y i n g  p r i c e s  m a y  b e  i n c r e a s e d  
t o  m a t c h  i n c r e a s e d  c o s t s  m i n u s  w o r k e r  p r o d u c t i v i t y ,  s o  l o n g  a s  
p r o f i t  m a r g i n s  d o n ’ t  i n c r e a s e  t o o .
WORDEN'S
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Thailand premier dissolves 
experiment with democracy
B A N G K O K  ( A P )  —  T h a i l a n d ’s  
b r i e f  e x p e r i m e n t  w i t h  l i m i t e d  d e ­
m o c r a c y  e n d e d  y e s t e r d a y  a s  P r e ­
m i e r  T h a n o m  K i t t i k a c h o r n  d i s ­
s o l v e d  P a r l i a m e n t ,  s u s p e n d e d  t h e  
c o n s t i t u t i o n  a n d  a s s u m e d  a b s o l u t e  
p o w e r .
P a r a t r o o p e r s  m o v e d  i n t o  B a n g ­
k o k  t o  b u t t r e s s  r e g u l a r  p o l i c e  p a ­
t r o l s ,  a n d  t a n k s  e n c i r c l e d  t h e  P a r ­
l i a m e n t  b u i l d i n g .
* D e s p i t e  i m p o s i t i o n  o f  m a r t i a l  l a w  
a n d  p o l i c e  c h e c k p o i n t s  i n  t h e  
s t r e e t s ,  t h e  c a p i t a l  a p p e a r e d  c a l m .
R e g u l a r  a n n o u n c e m e n t s  o n  R a ­
d i o  T h a i l a n d ,  i n t e r s p e r s e d  w i t h  
p a t r i o t i c  s o n g s ,  s a i d  T h a n o m  w o u l d
Class action  
suits opposed
W A S H I N G T O N  ( A P )  —  A  t o p  
g o v e r n m e n t  l a w y e r  u r g e d  t h e  S u ­
p r e m e  C o u r t  y e s t e r d a y  t o  c u r t a i l  
s u i t s  b y  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  
a g a i n s t  a c t i o n s  t a k e n  b y  e x e c u t i v e  
a n d  l e g i s l a t i v e  b r a n c h e s  o f  g o v e r n ­
m e n t .
T h e  U . S .  s o l i c i t o r  g e n e r a l ,  E r w i n  
G r i s w o l d ,  a r g u e d  t h a t  t h o s e  h e  
d e s c r i b e d  a s  h a v i n g  n o  m o r e  t h a n  
“ a n  i n t e l l e c t u a l  o r  e m o t i o n a l  i n t e r ­
e s t ”  i n  o f f i c i a l  a c t i o n s  s h o u l d  b e  
b a r r e d  f r o m  c h a l l e n g i n g  t h e m  i n  
c o u r t .
I n  a  2 0 - m i n u t e  d i s c o u r s e ,  G r i s ­
w o l d  d e p l o r e d  w h a t  h e  c a l l e d  “ t h e  
e x p l o s i v e  d e v e l o p m e n t  o f  c l a s s - a c ­
t i o n  s u i t s ”  a n d  t h e  “ c o n t i n u o u s  
w h i t t l i n g  a w a y ”  o f  l e g a l  d o c t r i n e s  
t h a t  h a d  r e s t r i c t e d  c h a l l e n g e s  i n  
c o u r t  t o  e x e c u t i v e  a n d  c o n g r e s ­
s i o n a l  d e c i s i o n s .
h e a d  a  R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l  w i t h  
p o w e r  t o  d e c i d e  a l l  c i v i l  a n d  m i l i ­
t a r y  m a t t e r s .  T h e  C a b i n e t  w a s  d i s -  . 
b a n d e d .
T h e  c o u n c i l  p l e d g e d  t o  c o n t i n u e  
T h a i l a n d ’s  f o r e i g n  • p o l i c y ,  w h i c h  
h a s  b e e n  s t r o n g l y  a n t i - C o m m u n i s t  
a n d  p r o - A m e r i c a n  d u r i n g  t h e  I n ­
d o c h i n a  w a r .  T h e r e  w a s  n o  i n d i ­
c a t i o n  t h a t  T h a n o m ’ s  a s s u m p t i o n  o f  
a b s o l u t e  p o w e r  w o u l d  e n d a n g e r  t h e  
s t a t u s  o f  U . S .  a i r  b a s e s  i n  T h a i ­
l a n d .
A n  a n n o u n c e m e n t  f r o m  R e v o l u ­
t i o n a r y  C o u n c i l  h e a d q u a r t e r s ,  o v e r  
n a t i o n a l  r a d i o ,  s a i d  i n t e r n a l  d o ­
m e s t i c  s t r i f e  a n d  a  t h r e a t e n i n g  i n ­
t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  h a d  m a d e  t h e  
c o u p  n e c e s s a r y .
T h a n o m ’s  p o w e r  m o v e  e n d e d  t h e  
t w o - y e a r  l i f e  o f  P a r l i a m e n t  a n d  t h e  
t h r e e - y e a r  l i f e  o f  T h a i l a n d ’ s  c o n ­
s t i t u t i o n .  B o t h  w e r e  e x p e r i m e n t a l
w a y s  o f  g o v e r n m e n t  i n  T h a i l a n d ,  
w h i c h  w a s  t h e  a b s o l u t e  m o n a r c h y  
o f  S i a m  u n t i l  1 9 3 2 .
T h a n o m ,  a  6 0 - y e a r - o l d  f i e l d  m a r ­
s h a l ,  h a d  r u l e d  t h e  c o u n t r y  b y  
d e c r e e  f r o m  1 9 6 3  u n t i l  t h e  e l e c t i o n s  
w e r e  h e l d  i n  1 9 6 9 .
W e ’ l l  D o  Y o u r  | :
|  D I R T Y  W O R K
•  D r y c l e a n i n g
&  8  p o u n d s — $ 2 . 5 0  j :>
•  P r e s s i n g
3 0 t f  a n  i t e m  •:*:
| PAULI (
ALL ABOUT DIAMONDS
O u r  H e l p f u l  “ B l u e  B o o k ”
B u y i n g  a  d i a m o n d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ?  O r  e v e n  t h i n k i n g  
a b o u t  i t  i n  t h e  n e x t  f e w  m o n t h s ?  N o w  i s  t h e  t i m e  t o  
s t o p  i n  a n d  g e t  y o u r  f i r s t  c o m p r e h e n s i v e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e s e  b e a u t i f u l l y  m y s t e r i o u s  g e m s .  W e  w i l l ,  b e  
h a p p y  t o  s h o w  y o u  a  s e l e c t i o n  o f  q u a l i t i e s  f r o m  o u r  
f i n e  s t o c k  a n d  e x p l a i n  t h e  s u b t l e  p o i n t s  t h a t  e s t a b l i s h  
t h e  p e r  c a r a t  p r i c e  o f  e v e r y  d i a m o n d .  A l s o ,  p i c k  u p  
y o u r  f r e e  c o p y  o f  t h e  A m e r i c a n  G e m  S o c i e t y ’s  h e l p f u l  
3 6  p a g e  b o o k l e t  o n  “ D i a m o n d s ”  w h i c h  g i v e s  a c c u r a t e  
i n f o r m a t i o n  o n  g r a d i n g  a n d  p r i c i n g .  N o  o b l i g a t i o n ,  o f  
c o u r s e .  S t o p  i n  s o o n  1 member AMERICAN gem society
uD aws,
U O  N o r t h  H i a l m
Al’s Sales
“ a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  s e c o n d  h a n d  s t o r e ’ :
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1 .  L o s t  a n d  F o u n d
L O S T :  b l a c k  b e a d e d  w a l l e t  c o n t a i n i n g  
m u c h  b r e a d .  D e s p e r a t e l y  n e e d e d .
S O M E O N E  W I T H  A D V E R T I S I N G  b a c k ­
g r o u n d .  p r e f e r a b l y  w i t h  p r e v i o u s  e x ­
p e r i e n c e  o r  s t u d y i n g  n o w  t o  w o r k  
f u l l  o r  p a r t  t i m e  w r i t i n g ,  p r o d u c i n g ,
L O S T :  b l a c k  a n d  o  
p u p .  T w o  m o n t h s  ' 
4 9 3 4  5 3 8 Va E d d y .
t i g e r - s t r i p e d
e e k .  A d d e d  a t t r a c t i o n — s o -
h o r s e .  L o v e ,  H a r r y .
B O B ’S  S E R V I C E  r e p a i r s  s t e r e o s ,  r a d i o s ,  
t a p e  d e c k s  a n d  a m p l i f i e r s .  1 6 2 1  S o u t h  
A v e .  W e s t ,  p h o n e  5 4 9 - 7 3 1 1 . _________1 0 - 1 8 c
u . u w B ,  w  ^ j  rj«0  d „ t
c u t t i n g  a n d  t a p i n g  ( i n  o w n  v o i c e )  1 9 .  w a n t e d  t o  p u j
S T U D E N T S  b u y  y o u r  c a r w a s h  c o u p o n s  
a t  M i d - t o w n  M o t o r  V a l e t ,  c o m e r  o f  
R y m a n  a n d  S p r u c e .  F r e e  w a x  J o b .
__________________________________________________ ____________ 2 0 - 9 c
B E A D S ,  B E A D S ,  B E A D S ,  l a r g e s t  s e l e c -  
t i o n  i n  s t a t e .  4  W i n d s  T r a d i n g  P o s t ,
S t .  I g n a t i u s . ____________________________ 2 1 - 1 2 p
G E N U I N E  S H E E P S K I N ,  7 0  c e n t s  s q u a r e  
f o o t .  G a r m e n t  l e a t h e r  6 5  c e n t s  s q u a r e  
f o o t ,  a l l  c o l o r s .  N e w  s h i p m e n t  b l u e
$ 1 8 .  L a r g e  s e l e c t i o n  o f  l i n e d  l e a t h e r  
j a c k e t s ,  m a n y  s p e c i a l s  f r o m  $ 3 9 . 9 5 .  
K y i - Y o  W e s t e r n  S t o r e ,  A r l e e ,  M o n -
t a n a . ______________________________________  2 3 - 8 c
F I R S T  U N I T E D  M E T H O D I S T  C h u r c h  
b a z a a r ,  3 0 0  E .  M a i n ;  N o v .  1 8 ,  1 0  a . m .  
S a l a d  b a r  l u n c h e o n ,  1 1  a j n . - l  p . m . ,  $ 1 ;  
s p a g h e t t i  d i n n e r ,  5 - 7  p . m .  $ 1 . 2 5 .  2 5 - 3 c  
W A N T  A  C H A N C E  a t  $ 5 0  c a s h ?  R o p e  a  
U M  R o d e o  C l u b  m e m b e r .  P u r c h a s e
a  c h a n c e  f o r  5 0  c e n t s . ___________________ 2 5 - 4 c
F R E E !  N e v e r  b e e n  u s e d ;  G e r m a n  S h e p ­
h e r d  p u p p i e s ,  5 4 9 - 6 3 9 4  a f t e r  5 : 3 0 .  2 5 - 4 p  
A N Y O N E  W I S H I N G  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
J o h n  P h i l l i p s  M e m o r i a l  t o  b e  e s t a b ­
l i s h e d  i n  t h e  p h i l o s o p h y  d e p a r t m e n t
C R I S I S  C E N T E R .  C o n f i d e n t i a l  l i s t e n i n g  
f o r  t r o u b l e d  p e r s o n s .  5 4 3 - 8 2 7 7 .  2 5 - t f c  
A T T I C  T R E A S U R E S  a t  U n i v e r s i t y  C o n ­
g r e g a t i o n a l  C h u r c h  f a l l  b a z a a r  a n d  
l u n c h e o n .  4 0 5  U n i v e r s i t y  A v e .  S a t .  
N o v .  2 0 ,  1 0 - 2 : 3 0 .  L u n c h e o n  1 1 : 3 0 - 1 : 3 0 .  
O n l y  $ 1 . 7 5  f o r  l a v i s h  b u f f e t .  I n e x p e n ­
s i v e  u n u s u a l  h a n d m a d e  g i f t s .  H o m e ­
m a d e  f o o d s ,  c a r n i v a l  a n d  f i s h  p o n d  
f o r  c h i l d r e n .  G i f t s  c r a f t e d  b y  y o u n g  
p e o p l e :  n e c k l a c e s ,  b e a d  w o r k ,  m a c -  
r a m e ,  l e a t h e r  w o r k ,  t i e - d y e d  c r e ­
a t i o n s ,  s a n d - c a s t  c a n d l e s ,  o r i g i n a l  
p o s t e r s  b y  a  l o c a l  a r t i s t ,  h o m e m a d e
T W O  N I G H T  S K I I N G  s e a s o n  p a s s e s  f o r  
M a r s h a l l ,  c o s t  $ 3 0  n e w ,  s e l l i n g  f o r  $ 2 5 .  
C a l l  2 4 3 - 2 1 3 6 .  ____________________2 6 - l c
A N Y O N E  W I S H I N G  t o  m a k e  a  d o n a ­
t i o n  f o r  t h e  w i l d l i f e  r e f u g e  i n  m e m ­
o r y  o f  B o b  C a r s l e y ,  m a y  c o n t a c t  B o b
G a r r o t t  b e f o r e  F r i d a y . __________________________
M R .  E A R L  E d e r ,  p r e s e n t l y  a  c a n d i d a t e  
f o r  t h e  M . A .  i n  A m e r i c a n  I n d i a n  A r t ,  
w i l l  o f f e r  a  s p e c i a l  s e l e c t i o n  o f  
c r a f t s  / d e s i g n  f r o m  1 - 3  M o n d a y s  a n d  
W e d n e s d a y s  i n  F A  4 0 4  d u r i n g  W i n t e r  
Q u a r t e r .  C o n t e m p o r a r y  a n d  t r a d i t i o n ­
a l  j e w e l r y ,  c a s t i n g  t e c h n i q u e s  a n d  d e ­
s i g n  t h e o r y  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  P r e ­
r e q u i s i t e s  a r e  j  '
Crafts /Design.
T H R E E  G I R L S  N E E D E D  f o r  F o r e s t e r ’s
i c r a b b y ?  2 7 - l c
T H I S  I S  T O  I N F O R M  t h e  w o r l d  t h a t  
B i l l  ( w h o  h a s  b l u e  e y e s  a n d  p l a y s  
c h e c k e r s )  i s  a  b e a u t i f u l  p e r s o n .  2 7 - l c  
R E W A R D  f o r  r e t u r n  o f  1 9 7 1  S c h w i n n ,  
C o n t i n e n t a l  y e l l o w .  B r a n d  n e w ,  
s e r i a l  n u m b e r  K 6 0 3 8 8 9 5 ,  n o  q u e s t i o n s  
a s k e d .  7 2 8 - 3 2 7 2 . ___________________________  2 7 - 2 c
N E E D  E X P E R I E N C E D  m u l t i l i t h  o p e r a ­
t o r  f o r  p a r t  t i m e  p o s i t i o n .  C a l l  2 4 3 -  
5 0 9 1  b e t w e e n  2  a n d  3  p . m .  2 5 - 4 c  
1 0 .  T r a n s p o r t a t i o n
N E E D  R I D E  t o  L . A .  T h a n k s g i v i n g .  W i l l  
s h a r e ,  e t c .  2 4 3 - 2 0 8 9 ,  J a k e .  2 4 - 5 f
R I D E  N E E D E D  t o  N e w  M e x i c o ,  T e x a s
N o v .  1 9 .  5 4 9 - 5 0 9 5 .
R I D E  N E E D E D  f o r  t w o  t o  C h i c a g o ,  
T h a n k s g i v i n g .  C a l l  S a r a ,  5 4 9 - 1 6 7 6  o r
J i m ,  2 4 3 - 2 0 0 4 ,  _________________________________ 2 5 - 4 f
N E E D  r i d e  t o  P o r t l a n d .  K a r e n ,  2 4 3 -
2 3 2 7 . ________________________________________  2 5 - 4 f
N E E D  R I D E  t o  S p o k a n e  N o v .  1 9  o r  2 1 .  
W i l l  h e l p  w i t h  g a s .  C a l l  C o n n i e ,  2 4 3 -
5 2 0 0 . _________________________________   2 5 - 4 f
N E E D  R I D E  t o  C h i c a g o  T h a n k s g i v i n g .  
S h a r e  e x p e n s e s  a n d  d r i v i n g .  5 4 9 -  
2 2 8 7 .   2 5 - 4 f
2 1 .  F o r  S a l e
F I S H E R  A L V - C O M B I .  1 9 5 ’s  w i t h  N e ­
v a d a  L o o k  b i n d i n g s ,  N o r o i c a  r e d /  
b l u e  b o o t s  s i z e  8 .  S k i s  a n d  b o o t s  n e v ­
e r  u s e d ,  m u s t  s e l l — t r a n s f e r r i n g  t o  
s o u t h e r n  s c h o o l ,  $ 2 3 0  o r  b e s t  o f f e r .  
5 4 9 - 6 1 7 9 . ________________J -----------
1 9 7 0 .  T w o
2 0 8 .  P h o n e  5 4 9 - 2 0 9 3 .
8 .  H e l p  W a n t e d
f e r ,  2 4 3 - 4 6 4 5 . ________________________________
N E E D  R I D E R S  t o  a n d  f r o m  S a n  F r a n ­
c i s c o  C h r i s t m a s .  L e a v e  D e c .  1 2 .  5 4 9 -  
3 5 2 9 .  2 7 - 6 f
C H I C K  A N D  G U Y  n e e d  r i d e  t o  M i n n e -  
s o t a .  C a l l  7 2 8 - 2 1 8 3 . __________________________ 2 7 - 2 f
1 6 .  A u t o m o b i l e s  f o r  S a l e
C A S H  F O R  C A R S .  J i m ’s  u s e d  c a r s .
______________________________________________________________ 1 3 - t f c
1 9 6 9  C H E V E L L E  S S 3 9 6 .  S i l v e r  w i t h
b l a c k  v i n y l  t o p ,  l o w  m i l e a g e ,  e x c e l ­
l e n t  c o n d i t i o n .  4 - s p e e d ,  s t e r e o .  C a l l  
M i k e  H a l l i g a n ,  5 4 9 - 9 7 2 2 . _________________2 2 - 7 c
1 9 7 0  B A R R A C U D A ,  1 9 , 0 0 0  m i l e s  V - 8 ,
p o w e r  s t e e r i n g .  Has b e e n  l o v e d .  C a l l  
T e r i ,  2 4 3 - 5 1 0 8  o r  2 4 3 - 2 2 3 2 . _____________ 2 4 - 5 c
1 9 6 8  V W  C a m p e r ,  f u l l y  o u t f i t t e d  c o m ­
b i n a t i o n ,  t e n t  i n c l u d e d .  5 3  h . p .  w i t h  
1 1 , 0 0 0  m i l e s .  $ 1 , 5 0 0 .  Call e v e n i n g s  
5 4 3 - 3 4 8 4  o r  8 8 7 - 2 5 1 2  ( P o i s o n ) .  2 4 - 5 c
5 8  P A N E L  V A N  f o r  s a l e .  P r i c e  $ 1 1 0 .  S e e  
a t  2 1 0 5 %  R o n a l d  A v e n u e  a f t e r  5  p . m .  
7 2 8 - 9 3 9 7 . _____________________________________________2 5 - 4 c
’5 6  G M C  4 x 4  P I C K U P ,  n e e d s  c a b  a n d  
s o m e  b o d y  w o r k — $ 2 5 0 .  5 4 3 - 4 3 4 9  a f t e r  
5 .  2 5 - 4 c
S M A L L  S T E R E O ,  g o o d  c o n d i t i o n ,  l e s s  
t h a n  o n e  y e a r  o l d .  $ 4 0 .  C a l l  S u z i e  5 4 9 -
8 1 7 9 . ___________________________ ________________________2 6 - 3 c
T W O  7 : 0 0  x  1 3  s t u d d e d  s n o w  t i r e s  w i t h  
w h e e l s  t o  f i t  O p e l .  $ 3 0 ,  1 0 4  C a m e l o t
N o .  5 4 9 - 3 7 2 5 . ___________________________________ 2 8 - 3 c
I N J U R E D ,  m u s t  s e l l  p a i r  1 9 7 1  L a n g e  
p r o s .  C a l l  a f t e r  5 ,  7 2 8 - 2 2 0 4 .  S i z e  9  t o
P R I N T I N G  P R E S S ,  i d e a l  f o r  u n d e r ­
g r o u n d  n e w s p a p e r ,  $ 2 0 0 .  R o s e n b l u m  
G a l l e r y .  5 4 3 - 5 7 5 6 . ____________________________ 1 7 - t f c
a t  1 0 3 5  C o o l e y  b e t w e e n  7  a n d  1 0  p . r
_____________ ________________________________________________1 9 - l U c
S W E D I S H  F A R M  s t y l e  h o m e ,  4  b e d ­
r o o m ,  2 %  b a t h s ,  f a m i l y  r o o m ,  c o m ­
p l e t e  w i t h  c a r p e t i n g .  W i l l  c o n s i d e r  
s m a l l e r  h o u s e  1
t a b l e  w i t h  S h u r e  M - 5 5 E  c a r t r i d g e .  
U n i v e r s i t y  s p e a k e r ;  a l l  f o r  $ 2 0 0 .  L e s  
P a u l  J u n i o r  E l e c t r i c  G u i t a r ,  $ 1 2 5 .  
W r i t e  t o  G e o r g e  K o l o k o t r o n e s ,  7 2 4  
P i o n e e r  C o u r t ,  M i s s o u l a . _______________ 2 3 - 5 c
M U S T  S E L L  S o h l e r  f i b e r g l a s s  s k i s ,  
b l u e b i r d  G S  2 0 5 .  C a l l  5 4 9 - 4 9 1 2  a f t e r  6  
p . m .  2 4 - 4 c
1 9 7 1  G R E M L I N  X .  7 , 5 0 0  m i l e s ,  h e a t e r ,  
s t e r e o  a n d  G o o d y e a r  w i d e - t r a c k  p o l y -
g l a s s  t i r e s  $ 2 , 2 0 0 .  5 4 9 - 7 7 6 1 . ___________2 6 - 3 c
1 9 7 0  V O L K S W A G E N  B u g .  S u n r o o f ,  t a p e  
d e c k ,  g r e e n ,  b l a c k  i n t e r i o r ,  1 1 6  M o n -
r o e ,  s e e  T i m . ___________________________________2 6 - 3 c
1 9 6 0  V W  B U G ,  $ 2 5 0 .  7 2 8 , 2 9 2 3 .  2 6 - 3 c  2 2 .  F o r  R e n t
S e e  a t  3 1 0 %  D e a r b o r n .
2 6 2 8 .
27- l c  1 7 .  C l o t h i n g
P C M :  d o n ’t  g i v e ' u p  y o u r  s e a r c h  a n d  
d e f e n s e  o f  T r u t h .  P a t i e n c e  a n d  p e r -  
s e v e r e n c e  a r e  b u t  w e a p o n s .  A  t r u e  
G r e e k  w o u l d  n e v e r  g i v e  u p  h i s  d e ­
f e n s e  o f  r i g h t .  L . C . _________________________ 2 7 - l p
T Y P I N G  a n d  e d i t i n g .  5 4 2 - 2 0 4 7 .  7 6 - t f c  
E X P E R I E N C E D  t y p i n g .  5 4 9 - 7 8 6 0 .  7 8 - t f c  
T Y P I N G .  M r s .  K a t h l e e n  H a r p e r ,  7 2 8 -  
4 7 9 3 .  ____________ 8 - t f c
E X P E R T  T Y P I N G .  T h e s i s  e x p e r i e n c e ,  
e l e c t r i c  t y p e w r i t e r ,  w i l l  c o r r e c t .  5 4 3 -
6 5 1 5 . __________________________________________________2 2 - 1 4 c
T Y P I N G — e d i t i n g  3 5 *  a  p a g e .  5 4 9 - 4 2 5 5 .
T Y P I N G ,  e x p e r i e n c e d .  C a l l  5 4 9 - 7 2 8 2 .
1 8 .  M i s c e l l a n e o u s
N E W  4 - d r a w e r  c h e s t  $ 1 4 . 9 5 ,  s t u d e n t  
d e s k  $ 1 7 . 9 5 ,  s t u d y  t a b l e  $ 9 . 5 0 ,  b o o k ­
c a s e s  $ 5 . 9 5  a n d  u p .  S p u r  S e c o n d h a n d  
S t o r e ,  2 3 0 0  M c D o n a l d  A v e .  a c r o s s  
f r o m  t h e  D o g  H o u s e .  5 4 9 - 9 8 6 9 .  O p e n
2 4 .  W o r k  W a n t e d
M o n . - P r i .  U n i v e r s i t y
l l - < 7 7 - 3 i c  2 7 .  B i c y c l e s
S T U D E N T S  i n t e r e s t e d  i n  s e l l i n g  a d v e r ­
t i s i n g  f o r  t h e  M o n t a n a  K a i m l n  s t a r t ­
i n g  W i n t e r  Q u a r t e r ,  p l e a s e  c o n t a c t  
B e n  B e r n a t z  a t  t h e  K a i m i n  B u s i n e s s  
O f f i c e .  P r e f e r e n c e  w i l l  b e  g i v e n  t o  
s t u d e n t s  w i t h  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  
s e l l i n g ,  l a y o u t  a n d  d e s i g n  w o r k .  1 9 - t f c
S T E E L  S T R I K E R S ,  t h r o w i n g  t o m a ­
h a w k s ,  t a c k  b e l t s ,  b r a s s  b e a d s  a n d  
l o t s  m o r e .  4  W i n d s  T r a d i n g  P o s t ,  3  
m i l e s  n o r t h  o f  S t .  I g n a t i u s ,  R t .  9 3 .
____________________________________________________________ 2 1 - l l p
m a d e .
N E W  “ S U R V I V A L ”  b o o k  o f  p i o n e e r  
a n d  I n d i a n  l o r e ,  h o m e  r e m e d i e s ,  l o -
F R E E  K I T T E N S ,  o r a n g e  a n d  w h i t e ,  6  
w e e k s  o l d ,  w e a n e d  a n d  c a t  b o x
t r a i n e d .  C a l l  5 4 9 - 6 8 8 4 . __________________2 4 - 4 c
" N A T U R E ’S  M I R A C L E  F I B E R ” — g o o s e  
d o w n  j a c k e t s  a n d  v e s t s .  H u g e  s e l e c ­
t i o n .  J a c k e t s  f r o m  $ 3 8 . 5 0 ,  v e s t s  $ 1 9 . 9 5 .  
K y i - Y o  W e s t e r n  S t o r e ,  A r l e e ,  M o n -
2 8 .  M o t o r c y c l e s
M c C a r t h y  to announce
E u g e n e  M c C a r t h y  i s  e x p e c t e d  t o  d e c l a r e  h i m s e l f  a  c a n d i d a t e  
f o r  t h e  1 9 7 2  D e m o c r a t i c  p r e s i d e n t i a l  n o m i n a t i o n  w i t h i n  t h e  n e x t  
m o n t h ,  L a r r y  B y e ,  n a t i o n a l  s t u d e n t  c o o r d i n a t o r  f o r  t h e  D e m o c r a t i c  
p a r t y ,  s a i d  M o n d a y  e v e n i n g .
B y e  s p o k e  t o  a b o u t  2 0  y o u n g  D e m o c r a t s  a n d  N e w  R e f o r m  p a r t y  
m e m b e r s  i n  t h e  V e n t u r e  C e n t e r  a b o u t  s t a r t i n g  a  M o n t a n a  s t u d e n t  
c a m p a i g n  f o r  M c C a r t h y .
H e  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  c o m i n g  
e l e c t i o n .  H e  s a i d  s i n c e  t h e  2 6 t h  A m e n d m e n t  g i v i n g  1 8 - y e a r - o l d s  
t h e  r i g h t  t o  v o t e  w a s  p a s s e d ,  s t u d e n t s  s h o u l d  t a k e  a d a v n t a g e  o f  
t h e  a b i l i t y  t h e y  h a v e  t o  e f f e c t  c h a n g e  w i t h  i n  t h e  p r e s e n t  p o l i t i c a l  
s y s t e m .  __________________________________________
■goings on*
•  M e m b e r s  o f  P h i  A l p h a  T h e ­
t a ,  I n t e r n a t i o n a l  h i s t o r y  h o n o r  s o ­
c i e t y ,  i n t e r e s t e d  i n  r e p r e s e n t i n g  t h e  
U M  c h a p t e r  a t  t h e  F i f t i e t h  A n n i ­
v e r s a r y  C o n v e n t i o n  i n  N e w  O r ­
l e a n s  D e c .  2 7  t h r o u g h  3 0 ,  s h o u l d  
s e e  H a r r y  F r i t z  i n  L A  2 6 0  o r  c a l l  
2 4 3 - 4 0 2 1 .  M o s t  e x p e n s e s  w i l l  b e  
p a i d  b y  t h e  s o c i e t y  o r  t h e  l o c a l  
c h a p t e r .
•  A p p l i c a t i o n s  a r e  o p e n  f o r  
M o n t a n a  K a i m i n  s e n i o r  e d i t o r ,  f e a ­
t u r e  e d i t o r ,  n e w s  e d i t o r ,  s p o r t s  e d ­
i t o r  a n d  a s s o c i a t e  e d i t o r  f o r  W i n ­
t e r  Q u a r t e r .  A p p l y  i n  p e r s o n  t o  T .  
T o r g r i m s o n ,  e d i t o r ,  M o n t a n a  K a i ­
m i n  O f f i c e  b y  D e c .  1 .
•  A p p l i c a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  
f r o m  t h e  D e a n  o f  S t u d e n t s ’  o f f i c e  
o r  t h e  P l a c e m e n t  C e n t e r  f o r  f o u r  
g r a d u a t e  f e l l o w s h i p s  i n  f a s h i o n  
m e r c h a n d i s i n g  a t  T o b e - C o b u m  
S c h o o l  i n  N e w  Y o r k  C i t y .
•  P a c k e t s  f o r  W i n t e r  Q u a r t e r  
p r e - r e g i s t r a t i o n  a r e  a v a i l a b l e  u n ­
t i l  F r i d a y  a n d  o n  D e c .  1  i n  U C  
3 6 0 A .  D e p a r t m e n t a l  s e c t i o n i z i n g  
w i l l  c o n t i n u e  t h r o u g h  F r i d a y .  P a c ­
k e t s  m a y  b e  t u r n e d  i n  a t  U C  
3 6 0 A  u n t i l  D e c .  1 .  P r e - r e g i s t e r e d  
s t u d e n t s  w i l l  p a y  f e e s  o n  J a n .  4  
a n d  S .  C l a s s e s  b e g i n  J a n .  4 .
•  T h e  L a w  S c h o o l  A d m i s s i o n  
T e s t  w i l l  b e  g i v e n  a t  t h e  L a w  
S c h o o l  D e c .  1 8 .  T h e  d e a d l i n e  f o r  
a p p l i c a t i o n  t o  t h e  E d u c a t i o n a l  
T e s t i n g  S e r v i c e ,  P r i n c e t o n ,  N . J . ,  i s  
N o v .  2 1 .  T h e  f e e  i s  $ 1 2 .
•  M i s s o u l a  f a m i l i e s  a r e  n e e d e d  
t o  h o s t  T r a p p e r  C r e e k  J o b  C o r p s -  
m e n  . o n  T h a n k s g i v i n g  D a y .  A b o u t  
8 0  c o r p s m e n  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
a n n u a l  p r o g r a m ,  s p o n s o r e d  b y  t h e
b i k e ,  $ 5 0 .  5 4 3 - 6 7 4 5 .
2 3 l 8 c  3 1 .  H e a d  a n d  B o d  C a r e
P H O T O G R A P H Y ,  c u s t o m  d e v e l o p i n g ,  
a n d  p r i n t i n g .  A g f a  p a p e r  a n d  f i l m .  
C o m p l e t e  c o l o r ,  b / w  p h o t o  f i n i s h i n g .
i r e a s o n a b l e  o f f e r ,  5 4 3 - 7 4 9 1 . ____________________
T W O  7 . 7 5  b y  1 4  u s e d  G o o d y e a r  s t u d d e d  
s n o w  t i r e s .  $ 3 0 . 0 0 .  5 4 9 - 0 6 5 1  o r  2 4 3 - 4 7 0 4 .
_______________________________________________________________ 2 5 - 4 c
W A T E R B E D S ,  f o a m  p a d ,  l i n e r .  $ 2 0 . 0 0 .  
1 7 0 5  S o .  3 r d  W e s t  N o .  8 .  F i v e  y e a r
g u a r a n t e e . __________________  2 5 - 4 c
5 0  W A T T S  R M S  E p i t h o n e  b a s s  a m p l i ­
f i e r .  C a l l  7 2 8 - 3 1 8 3  o r  s e e  a t  8 1 6  S t o d -
d a r d . __________________________________________________ 2 5 - 4 c
C A S S E T T E S ,  p r e - r e c o r d e d ;  a l s o  7  T . J .  
B r a s s  a n d  T w o  B r a z i l  6 6  a l b u m s ,  p e r -
f e c t  c o n d i t i o n .  7 2 8 - 1 5 7 2 . ________________ 2 5 - 4 c
F A B U L O U S  t a p e  r e c o r d e r  A k a i  1 8 0 0 s d  
r e e l  a n d  8 - t r a c k  i n t e r n a l  s p e a k e r s ;  
w a l n u t  f i n i s h .  $ 2 0 0 .  7 2 8 - 4 9 5 8  a f t e r  7  
p . m . _____________  2 5 - t f c
! g a u g e
l o a d e r  a n d  7 1  C h e v e l l e  S S 3 5 0 .  B e s t  
o f f e r .  5 4 9 - 9 4 5 3 ,  5 2 7  S .  4 t h  W .  2 5 - 4 c
t r a  m a g a z i n e  a n d  2 0  r o d s ,  $ 1 3 5 .  A k a i  
3 6 0 - D  T a p e  d e c k ,  u s e d  l e s s  t h a n  1 0  
h o u r s ,  $ 2 5 0 .  C a l l  D e a n ,  5 4 9 - 2 6 4 8 .  2 3 - 5 c  
M A L E  A f g h a n  h o u n d ,  b l a c k -  m a s k e d  
r e d ,  s i x  m o n t h s  o l d ,  g r e a t  s h o w  p r o s ­
p e c t .  C h a m p i o n  s i r e .  2 5 8 - 6 8 9 1 .  2 5 - 4 c
F O R  S A L E :  s o f a  a n d  c h a i r ,  l i k e  n e w ,  
p l u s  a  s m a l l  s t e r e o  c o n s o l e .  E x c e l l e n t  
c o n d i t i o n .  5 4 9 - 8 2 8 3 .  2 5 - 4 c
ECONOMY
FURNITURE
U N F U R N I S H E D  
F U R N I T U R E  R E P A I R
C U S T O M
W O O D W O R K I N G
S0UTHSIDE
FURNITURE
2 3 2 7  S o u t h  A v e .  W .
N O W  T H R O U G H  T U E S .  
T h e  H i t  o f  ’ 7 1  .  .  .
O N E  B E D R O O M  8 ' x 3 5 ‘ c a r p e t e d  t r a i l e r  
f o r  r e n t .  L o c a t e d  a t  1 7 0 5  S o u t h  3 r d  
S t .  W e s t ,  $ 1 1 0  p e r  m o n t h .  C o n t a c t  R .  
J .  R o o r n e c k  a t  1 7 4  D u n i w a y  H a l l  2 4 3 -
2 4 - 4 c
G I R L  W A N T S  t o  s h a r e  h e r  a p a r t m e n t  
w i t h  s a m e .  5 2 8  D a l y  A v e .  N o .  2 .  2 4 - 4 c  
D E L U X E  1  b e d r o o m  u n f u r n i s h e d  a p t .  
w a l l  t o  w a l l  c a r p e t i n g .  C l o s e  t o  U n i ­
v e r s i t y  a n d  d o w n t o w n .  A v a i l a b l e  N o v .  
2 8 .  C a l l  5 4 9 - 8 2 8 3 .  2 5 - 4 C
1 9 7 0  T R I U M P H  6 5 0  c h o p p e d ,  r a k e d  n e c k  
1 5  o v e r ,  m u c h  m o r e .  2 1 1 1  W e s t  S u s -
s e x , ____________________________________________________ 2 S - 3 p
N E W  1 9 7 2  S u z u k i s  j u s t  I n  t i m e  f o r  
C h r i s t m a s .  M i k e  T i n g l e y  M o t o r c y c l e s ,  
2 1 1 0  S o u t h  A v e .  W . _______________________2 5 - 4 c
3 0 .  A u t o  P a r t s  a n d  R e p a i r i n g  
E X C E L L E N T  i n e x p e n s i v e  V W  r e p a i r .  
7 2 8 - 9 2 9 6 .  J e r r o l d  R i c h a r d s ,  4 1 1  W o o d ­
f o r d ; _________________________________________________1 8 - U p
C h r i s t i a n  C a m p u s  M i n i s t r i e s .  T h e  
m e n  w i l l  a r r i v e  a t  I m m a n u e l  L u ­
t h e r a n  C h u r c h ,  8 3 0  S o u t h  A v e .  
W . ,  a t  1 0 : 3 0  a . m .  T h a n k s g i v i n g  
D a y .  F a m i l i e s  a r e  a s k e d  t o  h o s t  
t w o  o r  m o r e  m e n .  I f  I n t e r e s t e d  c a l l  
J o n  N e l s o n ,  5 4 9 - 7 8 2 1 ,  D a v i d  V a n  
D y k ,  5 4 9 - 8 1 6  o r  B i l l  K l i b e r ,  7 2 8 -  
2 5 3 7 .
•  U M  S k i  C l u b  w i l l  m e e t  t o ­
n i g h t  a t  8  i n  U C  3 6 0  H  a n d  I .  
M e m b e r s h i p  r e g i s t r a t i o n  i s  $ 4 .
•  A t h l e t i c  C o m m i s s i o n  w i l l  
m e e t  t h i s  e v e n i n g  a t  5  i n  t h e  
A S U M  c o n f e r e n c e  r o o m .
•  D r .  D o n a l d  M u r r a y  w i l l  s p e a k  
t o  t h e  P r e - M e d  C l u b  o n  p l a s t i c  
r e c o n s t r u c t i o n  a t  7  t o n i g h t  i n  H S  
4 1 1 .  T h e  p u b l i c  i s  i n v i t e d .
•  M o r t a r  B o a r d  w i l l  s e l l  C h r i s t ­
m a s  C a r d s  i n  t h e  U C  m a l l  f r o m  
1 1  a . m .  t o  p . m .  t o d a y .
•  S l i d e s  o f  M o n t a n a  g h o s t  t o w n s  
a n d  m i n i n g  c a m p s  w i l l  b e  s h o w n  
t o n i g h t  a t  7 : 3 0  a t  t h e  d o w n t o w n  
o f f i c e  o f  W e s t e r n  M o n t a n a  S a v ­
i n g s  a n d  L o a n  A s s o c i a t i o n .  T h e  
p u b l i c  i s  i n v i t e d .
•  J a m e s  W h i t e ’ s  f a c u l t y  v i o l i n  
r e c i t a l  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  M  
1 1 5  a t  8 : 1 5  D e c .  1 .
•  T h e  a n n u a l  S t .  C e c i l i a ’ s  D a y  
C o n c e r t  w i l l  b e  t o d a y  a t  3  
p . m .  i n  t h e  M u s i c  R e c i t a l  H a l l .  
T h e  c o n c e r t  i s  o p e n  t o  t h e  p u b l i c  
w i t h o u t  c h a r g e ,  a n d  w i l l  f e a t u r e  
t h e  U n i v e r s i t y  C h o i r  a n d  B r a s s  E n ­
s e m b l e ,  t h e  U n i v e r s i t y  W o o d w i n d  
Q u i n t e t  a n d  t h e  Y o u n g  A r t i s t s ’  
S t r i n g  Q u a r t e t .
•  P i c t u r e s ,  p a p e r b a c k s ,  a n d  o l d  
m a g a z i n e s  a r e  n e e d e d  b y  P a t r i c k  
a n d  A n n  D w y e r ,  U M  g r a d u a t e s  
n o w  t e a c h i n g  E n g l i s h  i n  B a t n a ,  A l ­
g e r i a .  T h e  m a t e r i a l s  c a n  b e  s e n t  
d i r e c t l y  t o  t h e m  a t  t h e  f o l l o w i n g  
a d d r e s s :
P a t r i c k  D w y e r  
L y c e e  A b b a s  L a g h r o u r  
B a t n a ,  A l g e r i e
P a p e r b a c k s  s h o u l d  b e  i n  b u n d l e s  
o f  4  o r  l e s s .  B e c a u s e  o f  s t r i c t  g o v ­
e r n m e n t  c e n s o r s h i p ,  n o t h i n g  s u g ­
g e s t i v e  c a n  b e  a c c e p t e d .  I f  y o u  d o  
n o t  w a n t  t o  s e n d  m a t e r i a l s  d i ­
r e c t l y ,  y o u  m a y  l e a v e  t h e m  w i t h  
M a r s h a  S t a n g e r  i n  t h e  e c o n o m i c s  
d e p a r t m e n t ,  2 4 3 - 4 1 2 2 .
•  M o r t a r  B o a r d  w i l l  s e l l  C h r i s t ­
m a s  c a r d s  i n  t h e  U C  m a l l  W e d n e s ­
d a y  a n d  T h u r s d a y  f r o m  1 1  a . m .  
u n t i l  2  p . m .  S a m p l e s  w i l l  b e  a v a i l ­
a b l e ,  f o r  t h o s e  w h o  m i s s e d  t h e  
M o r t a r  B o a r d  m e e t i n g ,  i n  P a t  N o n -  
n e m a c h e r ’ s  o f f i c e ,  T H  2 1 6  f r o m  1 0  
t o  1 1 : 3 0  a . m .  d a i l y  o r  2  t o  4  p a n .  
T u e s d a y ,  W e d n e s d a y  a n d  F r i d a y ,  
o r  a t  t h e  D e l t a  G a m m a  H o u s e  f r o m  
D e a n n a  M c D o n a l d .
•  T h e  f o l l o w i n g  h o u r s  w i l l  b e  
i n  e f f e c t  a t  t h e  U M  L i b r a r y  d u r i n g  
T h a n k s g i v i n g  v a c a t i o n :
S a t u r d a y  —  8  a . m .  t o  1 2  n o o n .  
S u n d a y  —  c l o s e d .
M o n d a y  —  8  . a m .  t o  5  p a n .  
T u e s d a y  — $  8  a . m .  t o  5  p a n .  
W e d n e s d a y  —  8  a . m .  t o  5  p a n .  
N o v .  2 5  .—  c l o s e d .
N o v .  2 6  —  8  a a n .  t o  5  p a n .  
N o v .  2 7  —  8  a a n .  t o  1 2  n o o n .  
N o v .  2 8  —  c l o s e d .
W o r l d ,  2 2 1 0  B r o o k s ,  c a t e r s  t o  t h e  i n ­
d i v i d u a l .  D o  i t  f o r  m o m ,  a p p l e  p i e  
a n d  t h e  g i r l  y o u  l e f t  b e h i n d .  2 5 - 4 c
I n  e v e r y o n e ’s  l i f e  t h e r e  I s  a
S U M M E R  O F ’4 2
A Robert Mulligan/Richard A. Roth 
Production
JENNIFER O’NEILL • GARY GRIMES 
JERRY HOUSER • OLIVER CONANT
HERMAN RA U CH ER RICHARD A. ROTH 
RO BER T MULLIGAN MICHEL LEGRAND
O P E N  7  P . M .  
“ S u m m e r  a t  7 : 1 5  -  9 : 1 5
R O X Y
5 4 9 - 8 1 0 1
PEACE
Y o u ’ l l  F i n d  I t  A t  L o c h s a
O n e  H o u r  f r o m  M i s s o u l a  
a t  P o w e l l  J u n c t i o n
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